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Señores Miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos, sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Desarrollo de Proyecto de investigación, presento el trabajo de 
investigación denominado: “Datamart para la gestión de incidentes en el área de 
seguridad de la empresa Consele E.I.R.L”. 
 
La presente investigación, tiene como propósito principal: Determinar la influencia 
de un Datamart en la gestión de incidentes en el área de seguridad de la empresa 
Consele E.I.R.L. 
 
La presente investigación esta divididad en siete capítulos: 
 
El primer capítulo incluye: La introducción, teniendo asi la realidad problemática, 
los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
la justificación de estudio, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo contiene: 
El Método sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de las 
variables de estudio y su respectiva operacionalización además de los indicadores, 
diseño de investigación, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez, confibialidad, los métodos de análisis y los aspectos 
éticos. El tercer capítulo comprende: Los resultados de la investigación, datos 
estadísticos y la corroboración de las hipótesis de la investigación. El cuarto capitulo 
muestra: La discusión sobre los resultados obtenidos. El quinto capitulo tiene: Las 
conclusiones. El sexto capítulo contiene: Las recomendaciones mientras que en el 
capítulo siete las referencias. Teniendo, por último, a los anexos de la presente 
investigación. 
 
Señoresi miembros del juradoi espero que la presentei investigacióni sea ievaluada 
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La presente tesis desarrolló e implementó un datamart para la gestión de incidentes 
en el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L, como objetivo principal fue 
determinar la influencia de un datamart para la gestión de incidentes en el área de 
seguridad de la empresa Consele E.I.R.L y como objetivos específicos determinar 
la influencia de un datamart para la gestión de incidentes en el índice de frecuencia 
y gravedad 
En la presente tesis también se muestra todos los procesos de la metodología 
Hefesto, que se aplicó en la elaboración del datamart, desde el proceso de 
identificación de los requerimientos de negocio hasta el despliegue del Datamart y 
la generación de los indicadores para la toma de decisiones de los usuarios. 
En la presente tesis se empleó el tipo de estudio aplicada y el diseño de estudio 
pre-experimental, después de la implementación del datamart en el área de 
seguridad, los resultados obtenidos fueron satisfactorios, se logró reducir el índice 
frecuencia en un 36.56% y el índice de gravedad en un 37.81%. Dichos números 
expresan el éxito de la implementación del datamart para la gestión de incidentes. 
 

















This thesis developed and implemented a datamart for the management of incidents 
in the security area of the company Consele EIRL, as the main objective was to 
determine the influence of a datamart for the management of incidents in the 
security area of the company Consele EIRL and as specific objectives determine 
the influence of a datamart for the management of incidents at the level of frequency 
and severity index. 
 
This thesis also shows all the processes of the Hephaestus methodology, which 
was applied in the elaboration of a datamart, from the process of identifying the 
business requirements to the deployment of the Datamart and the generation of the 
indicators for the taking of decisions of the users. 
 
In the present thesis the type of study applied andi the design of the pre-
experimental study were used, after the implementation of the datamart in the 
security area, the results obtained were satisfactory, the frequency index was 
reduced by 30.56% and the severity index at 37.81%. These numbers express the 
success of the implementation of the datamart for incident management. 
 
Keywords: decision making, business intelligence, incidents, decision, ETL, 
hephaestus.
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1.1. Realidad Problemática 
 
Actualmentei las instituciones públicas y privadas; y iempresas en 
general, gestionan su iprocesos según su importancia en la iempresa, 
unoi de esos procesos es la gestióni de incidentesi laborales la cual 
reflejai la productividad en la iempresa, siendo esta mencionada muy 
importante, ya que generai una gran cantidad de datos, que si ino son 
bien igestionados, se puedei hacer un mal uso de ellos, y al no icontar 
con la información necesaria se toman decisiones erradas y perjudiciales 
para la empresa, es por ello que ihoy en día los datamart son importantes 
soluciones, que las empresas implementan para obtener información 
como soporte a la toma de decisiones. 
  
“La incorporacióni de las tecnologías de la información en los iprocesos 
fundamentalei de las iorganizaciones crea la necesidad de incorporar 
departamentosi de especializados a iresolver incidentesi de todo tipo, 
cuyai finalidad es dar una efectiva y rápidai respuesta a los iincidentes 
que ipuedan ocurrir” (Carozo, 2013, p. 13). 
 
Asi también “La necesidadi de itener un adecuadoi controli de la igestión 
de los incidentesi laboralesi es un retoi para todas las iorganizaciones 
comprometidasi con la isalud y iseguridad en el trabajoi de su ipersonal, 
lo cual ilograrlo hace que la igestión de estos imismos puedai ser la mejor 
posible, generandoi valor a todosi los iservicios que iofrece. Una 
adecuadai gestióni de los incidentesi facilitará que el iárea iencargada 
pueda pasar iprogresivamente de ser un iárea con itareas de isoporte, a 
seri un áreai generadorai de valori para el inegocio” (Aenor, 2007, p. 33).  
 
Por ello “En la actualidad, existeni varios isíntomas visibles que indican 
que el áreai de seguridad de la iempresa no cumple con las expectativas 
que espera el negocio. Los síntomas presentadosi son: (i) iinadecuada 
gestión de la iinfraestructura, (ii) iexcesos de igastos, (iii) fallasi en el 
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cumplimientoi a las iregulaciones de los idistintos organismos, (iv) 
incumplimientoi de los nivelesi de iservicio con los clientesi internosii y 
externos, (v) iquejas recurrentesi por parte de los clientes, entre iotros, 
lo cuali generai que no se itomen buenasi idecisiones” (Gómez, 2015, p. 
112).  
 
El Perúi no es iajeno a la iproblemática, pues no prevalecei en 
inversionesi de isoftware tecnológicoi para itoma de idecisiones.  
 
“El hardwarei sin isoftware ‘no corre’, iasí que su idesarrollo ievidenciará 
tambiéni un crecimientoi en nuevas itecnologías de iinformación” 
(Zevallos, 2017, p. 5).  
 
El presidentei del iGremio de las iTecnologías de Informacióni de la iCCL 
(Comunicacionesi de la Cámarai de iComercio de iLima). A la vezi 
mencionai que “El 73% de inversióni en itecnología en el iPerú es en 
ihardware, peroi si la economíai crece y iapuesta por invertiri más, la 
tortai de distribucióni de la inversióni preponderaríai al software, el 
mercadoi peruanoi está abarrotadoi de icelulares y computadoras, y las 
cifras lo imuestran así, ya que el 73.2% correspondei a inversionesi en 
ihardware, el 9.9% a inversionesi en software, y el 16.9% a iservicios en 
itecnologías de iinformación” (Zevallos, 2017, p. 6). 
  
Pero, “¿Perú podría repotenciari sus preferenciasi por software 
itecnológico parai la tomai de idecisiones? Las cifras hablan, nuncai va 
a iser a la tendencia globali pero existen algunas tendenciasi que 
sobresaldrán en cinco años como: el cloud icomputing, Big iData 
iAnalytics, Mobility, iSocial Business, ITSM isoftware” (Zevallos, 2017, p. 
7).  
 
Según algunos especialistas el “Perúi querrá invertiri en las itendencias 
de softwarei en poco itiempo, abocándoloi al Big Datai Analiticsi (Análisis 
de datosi igrandes); las empresasi obtendríani beneficiosi en igran 
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escala, se convertiríani en empresasi más icompetitivas y daríani mejor 
imagen iempresarial” (Marrone y Kolbe, 2013, p. 45).  
 
Por lo tanto “Las empresas que ya implementaron un sistema de toma 
de decisiones en sus empresas obtienen beneficios lo cuales son: 
productividad 42%, satisfacción de los clientes 25%, alineamientos en el 
negocio 17%, reducción de riesgos 8% y ventajas del mercado 8%” 
(Dugmore, 2014, p. 132). 
 
La problemáticai globali y nacionali descritai en los párrafosi anteriores 
no es ajena a la empresa Consele E.I.R.L, la cuali se idedica a la 
construccióni y elaboración de estudios estructurales y iproyectos en 
general. Desde sus inicios, hace más de 5 años decidieron operar bajo 
los estándares de itecnología, iseguridad y cuidadoiambiental, buscando 
no solo la mayori y mejor ieficiencia en el irubro, sino irespetando y 
valorandoi las normasi y leyesi del Perúi como sector iterciario. 
 
Actualmentei el área de iseguridad es la iencargada de gestionar 
mencionadoi sistema, con el fin de iminimizar los riesgosi a los que se 
exponeni día a díai a sus icolaboradores.  
 
El áreai de iseguridad posee actualmente iarchivos de iherramientas de 
hojasi de cálculosi para la gestióni de iincidentes, los ireportes de 
investigacióni de incidentesi son iregistrados en ivarias imatrices, entre 
las cualesi tenemos matrizi de iincidentes, matriz de acciones correctivas 
y matrizi de costosi de ipérdidas. 
 
Las funcionesi de los integrantesi del áreai seguridadi está irelacionado 
directamente a la parte operativa de la misma área como capacitaciones, 
simulacros,  inspecciones de equipos de seguridad y de emergencia, 
mantenimiento de sistema contra incendio, entre otros; el nivel de 
conocimiento que tienen de las hojas de cálculo es básico, el área no 
cuenta con un puesto de trabajo específico o un sistema que maneje 
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todos los archivos de su gestión, lo cual conlleva que al momento de 
realizar sus informes de indicadores tomen muchos minutos y recursos. 
 
 En la iFigura 1 se imuestra gráficamentei el tiempo promedio de 
elaboración de informe. En el eje horizontal se especifica el número de 
informe, que en total fueron 21 los informes elaborados en el mes de 
agosto, y en el ieje ivertical se ubicai el tiempo de elaboración en minutos 
de cada uno de los 21 informes. 
 
 
Figura 1. Tiempo de elaboración de informe 
 
 
El área de seguridad se propuso objetivos para el año 2017 el cual era 
llegar a un nivel de índice de Frecuencia de 0.56 y a un nivel de índice 
de Gravedad de 2.56, los resultados se muestran a continuación. 
 
En la Figura 2, se visualiza la distancia que existe entre el objetivo 
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Figura 2. Índice de Frecuencia 
 
En la Figura 3, se visualiza la distancia que existe entre el objetivo 
mínimo de Índice de Gravedad y el resultado acumulado del mismo.  
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Se obtuvo un resultado de 7.57 y 12.23 respectivamente, es decir no se 
llegó al objetivo propuesto por el área de seguridad debido a que hay 
una falta de control en su gestión de Incidentes.  
 
Generando grandes pérdidas en jornadas de trabajo por los incidentes 
no debidamente tratados, ocasionando accidentes en los trabajadores 
de la empresa.   
 
En la entrevista al coordinador del área (ver Anexo 2), él responde que 
si el proceso de gestión de incidentes no mejorase, ocasionaría que el 
registro de incidentes se vuelva una actividad tediosa para los 
colaboradores del área y por ello, no se registren todos los incidentes 
que ocurren, no se clasifiquen los incidentes, ocurran accidentes, su 
consulta y su resolución se demore; asimismo, los informes no se 
elaboren oportunamente por lo que se retrase la tomai de idecisiones y 
se dificulte la gestión de incidentes en la empresa Consele E.I.R.L. 
 
Cuando se le propuso realizar un sistemai Informáticoi para tener el 
control de registros de sus reportes de Investigación de Incidentes, el 
coordinador del área de seguridad, se negó sustentando que ellos ya 
manejan todos sus registros en hojas de cálculos (ver Anexo 2), que la 
solución que ellos buscaban era contar con un Sistema que le facilite la 
elaboración de informes de indicadores de gestión de Incidentes y que 
genere gráficos estadísticos para analizar sus tendencias. 
 
 Por lo cual se optó como solución implementar un Datamart para la 
gestión de incidentes, que facilite la elaboración de informes y que 
permita consultar y analizar los Incidentes a través de informes de 
indicadores que brinden información oportuna y precisa como las 
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1.2. Trabajos previos 
 
Torres1 (2014), a travési de su tesisi “Implementacióni de un iSistema de 
Soportei a la iToma de Decisionesi para la mejorai en el iproceso de 
Gestióni en el áreai de Capacitacionesi de la empresai Cementosi San 
Borja”, desarrolladai en la Universidadi iCésar iVallejo; cuyo objetivoi de 
la investigacióni es implementari un Sistemai de iSoporte a la iToma de 
Decisionesi para mejorari el númeroi de icumplimiento de capacitaciones 
y reduciri el tiempoi promedio de ielaboración de indicadoresi del proceso 
de Gestióni de iCapacitaciones, debido a que cuentai con un isistema 
transaccionali que no muestrai informacióni relevantei para la tomai de 
decisiones, por lo cual requierei tener informacióni de iasistencia a los 
cursos. La metodologíai empleadai para esta investigacióni fue Hefesto. 
El tipoi de investigacióni es icuantitativa y se idesarrolló a itravés del 
métodoi ideductivo, ya que las ihipótesis ipropuestas tendríani que ser 
demostradasi experimentalmentei para llegar a iconcluir con el iestudio 
en general, ya que se itrabajó directamentei con los iprocesos, y la 
informacióni recogida fue iprocesada para su ianálisis. Esta 
investigacióni tuvo un tamañoi poblacionali que iasciende a 163 
incidenciasi semanales, que son iregistradas en la iSubgerencia de 
Informática, la muestrai de la investigacióni fue de 115 iprocesos de 
controli consideradoi 95% como niveli de confianzai y un ierror de 5%, el 
muestreoi fue Muestreoi iAleatorio iSimple, donde todos los ielementos 
tienen la mismai probabilidadi de ser ielegidos. Los resultadosi obtenidos 
fueron: el incremento significativo en el cumplimiento de sus 
capacitacionesi y los ahorros de tiempoi en la ielaboración de 
indicadores, pasó de 23 minutosi a 5 iminutos, reduciendo en un 78.26%. 
Esta investigacióni concluye en el beneficioi de la implementacióni del 
sistemai de soportei a la tomai de idecisiones ha sido de gran utilidad 
para el áreai de icapacitaciones”. 
                                            
1 TORRES, Elianna. Implementación de un Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones para la 
mejora en el proceso de Gestión en el área de Capacitación de la empresa Cementos San Borja. 
2014, Tesis (Ingeniero de Sistemas) Perú: Universidad Privada César Vallejo, facultad de Ingeniería 
de Sistemas. 
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Esta investigación sirvió para tomar en cuenta la elección correcta de la 
metodología para el desarrollo del Datamart, considerando que se 
obtuvieron buenos resultados. 
  
Nivardo y Rojas2 (2014), a travési de su tesisi “Diseñoi de Datamarti para 
el áreai de ventasi de la icompañía AJINOMOTOi del Perú S.A; cuyo 
objetivoi de la investigacióni es el diseñoi de un Datamarti para imejorar 
los tiemposi en la tomai de idecisiones, en la entregai de la iinformación 
y la de ibrindar accesoi a la informacióni relevantei a los iencargados de 
tomari decisionesi usando iherramientas de ifácil uso para el iárea de 
ventasi de la icompañía iAJINOMOTO, debido a que la iempresa cuenta 
con un isistema itradicional que no efectúa ioperaciones de iconsulta a 
medida, lo cual requerían los gerentesi como isoporte ai la itoma de 
decisiones. La metodologíai empleada parai esta investigacióni fue 
Hefestoi para lo cual diseñoi la arquitectura, el iprototipo, el idiseño lógico 
y ifísico. El tipoi de investigacióni es iaplicada - experimental, y idiseño 
es Pre-Experimentali debido a que su iestudio de investigacióni en el cual 
se manipulani deliberadamente una o más ivariables iindependientes 
(supuestas causas) para analizari las iconsecuencias de esa 
manipulacióni sobre una o más variables idependiente (supuestos 
efectos), dentroi de una situacióni de icontrol; el métodoi es ideductivo 
debido a que se iplantean preguntasi e hipótesisi para iprobarlas. Esta 
investigacióni tiene un tamañoi poblacionali de 25 asesores, siendo los 
que intervienen para gestionari las iincidencias, debido a que la 
poblacióni es menori se considera la totalidadi de ipoblación, es decir la 
muestrai es de 25 asesores; el muestreoi es no probabilístico intencional. 
Tuvo resultados significativos como la disminución del tiempo para 
generari reportesi de iventas. Esta investigación concluye en el beneficio 
de la implementacióni Datamarti que ha sido de grani utilidad para el 
áreai de iventas”. 
                                            
2 NIVARDO Boris. y ROJAS Benito. Diseño de Datamart para el área de Ventas para la compañía 
AJINOMOTO del Perú S.A., 2014, Tesis (Ingeniero de Sistemas) Perú: Universidad Nacional de 
Ingeniería, facultad de Ingeniería de Sistemas. 
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Esta investigación sirvió para entender el uso de la metodología Hefesto 
en la cual se muestra todo el desarrollo, fase por fase hasta lograr crear 
el datamart.   
 
Palomino3 (2015), a travési de su Tesisi “Sistemai de Apoyoi para la toma 
de decisionesi en la Gestióni de Incidentesi en el iárea de iSeguridad y 
Saludi Ocupacionali del consorcioi Mineroi Horizontei S.A.”, desarrollada 
en la Universidadi Césari iVallejo, cuyo objetivoi de investigacióni es 
determinar la influencia de un Sistema de Apoyo para la toma de 
decisionesi en la gestióni de incidentesi en el áreai de Seguridadi y 
Saludi Ocupacionali del consorcioi Mineroi Horizontei S.A., se realizó un 
estudioi buscando la necesidadi de gestionari de manera ieficiente todas 
las iincidencias, debidoi a que la iempresa minerai no contaba con 
herramientasi automatizadasi para agilizari su procesoi de itoma de 
decisiones, representandoi así una formai de manejar los idatos 
lentamente sin control. La metodologíai empleadai para esta 
investigacióni fue Ralphi iKimball. El tipo de investigacióni es icuantitativa 
y se desarrollói a través del imétodo ideductivo, ya que las ihipótesis 
propuestas tendrían que ser demostradas experimentalmente para llegar 
a concluir con el estudio en general, ya que se trabajó directamente con 
los procesos del núcleo de la organización, y la información recogida fue 
procesada para su análisis. Esta investigacióni tuvo un itamaño 
poblacional de 20 informes de incidentes, y la muestrai de la 
investigacióni fue de 20 informesi de incidentesi considerado 95% como 
niveli de confianzai y un error de 5%, el muestreoi fue Muestreoi Aleatorio 
Simple, donde todos los elementosi tienen la misma probabilidadi de ser 
elegidos. Los resultados obtenidos fueron: el índiceii de iifrecuencia, 
pasó de 8.23 a 5.12, reduciendo en un 30.12% el índicei de ifrecuencia. 
Asimismo, el índicei de igravedad, pasó de 25.17 a 20.15, reduciendo en 
un 35.31% el índicei de igravedad. Esta investigación concluye en el 
                                            
3 PALOMINO Javier. Sistema de Apoyo para la toma de decisiones en la Gestión de Incidentes en 
el área de Seguridad y Salud Ocupacional del consorcio Minero Horizonte S.A., 2015, Tesis 
(Ingeniero de Sistemas) Perú: Universidad Privada César Vallejo, facultad de Ingeniería de 
Sistemas. 
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beneficioi de un sistemai de informacióni para la igestión de iincidentes”. 
Esta investigación sirvió para obtener los indicadores de la gestión de 
incidentes.  
 
Coronel4 (2015), a travési de su investigacióni “Desarrolloi de un 
Datamarti de informacióni académicai de estudiantesi de la iescuela de 
cienciasi y sistemasi de la ifacultad de ingenieríai de la iUSAC”, 
desarrolladai en la universidadi Sani Carlosi de iGuatemala; cuyo 
objetivoi de la investigacióni es implementari un iDatamart para imejorar 
la tomai de idecisiones sobre el funcionamientoi de la iescuela, debido al 
problemai de las necesidadesi de informacióni para la tomai de 
decisionesi de las autoridadesi y docentesi de la iescuela. En su 
investigacióni realiza los pasosi para implementari un iDatamart. El itipo 
de investigacióni es cuantitativai y se idesarrolló a través del imétodo 
deductivoi, ya que las hipótesisi propuestas tendrían que ser 
demostradasi experimentalmentei para llegar a concluiri con el iestudio 
en general, ya que se trabajó directamente con los procesos del núcleo 
de la organización, y la información recogida fue procesada para su 
análisis. Esta investigacióni tuvo un tamañoi poblacionali que asciende a 
149 incidencias semanales, que son registradas en la Subgerencia de 
Informática, la muestrai de la investigacióni fue de 102 procesos de 
controli consideradoi 95% como niveli de iconfianza y un ierror de 5%, el 
muestreoi fue Muestreoi Aleatorioi Simple, donde todos los ielementos 
tienen la misma probabilidadi de ser ielegidos. Los resultados obtenidos 
fueron información oportuna y precisa como las tendencias y 
comportamientosi lo cual mejor en la tomai de idecisiones. Esta 
investigacióni concluye en el beneficioi de implementacióni de un 
procesoi de inteligenciai de negocioi en una iorganización, ipermite que 
la informacióni fluyai de una iforma inatural y icontrolada”.  
Esta investigación sirvió para tener en cuenta la importancia de un 
                                            
4 CORONEL, Chamba. Desarrollo de un Datamart de información académica de estudiantes de la 
escuela de ciencias y sistemas de la facultad de ingeniería de la USAC., 2015 Tesis (Ingeniero en 
Ciencias y Sistemas) Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala, facultad de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas. 
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datamart para el apoyo a la toma de decisiones, la cual beneficia mucho 
en una empresa.  
 
Lázaro5 (2016), a travési de su Tesisi “Descubrimientoi de 
Conocimientosi sobrei Accidentesi de iTránsito en una iBase de iDatos 
concernientei a las iafectaciones a las infraestructurasi de las 
telecomunicacionesi en iETECSA”, desarrolladai en el Institutoi de 
Cibernética, Matemáticai y iFísica; cuyo objetivoi de la investigacióni se 
ajusta a obtener patrones significativos sobre la accidentalidadi para la 
tomai de decisionesi para reduciri dicha iaccidentalidad, debido a que no 
cuentan con un sistemai el cual permita analizari grandes ivolúmenes de 
información. En su investigacióni emplea técnicasi de mineríai de idatos 
y iETL, el tipoi de investigacióni es icuantitativa y se idesarrolló a través 
del imétodo ideductivo, ya que las hipótesisi propuestas tendrían que ser 
demostradas experimentalmente para llegar a concluir con el estudio, ya 
que se trabajó directamente con los procesos del núcleo de la 
organización, y la información recogida fue procesada para su análisis. 
Esta investigación tuvo un tamaño poblacional que asciende a 100 
incidencias semanales, que son registradas en la Subgerencia, la 
muestra de la investigación fue de 169 procesos de control considerado 
95% comoi niveli de confianzai y un ierror de 5%, el imuestreo fue 
Muestreoi Aleatorioi Simple, donde todos los ielementos tienen la misma 
probabilidadi de ser ielegidos. Los resultadosi obtenidosi fueron que en 
el 2016 la iaccidentalidad en iETECSA se redujo un 4.3 % más que lo 
acontecido en todo el país, con respecto a la media anual del período 
2015-2016. Esta investigacióni concluye en el beneficioi de un idatamart 
y mineríai de datos para la itoma de idecisiones”.  
Esta investigación sirvió para tener en cuenta las herramientas correctas 
para la construcción del datamart. 
 
                                            
5 LÁZARO Meier. Descubrimiento de Conocimientos sobre Accidentes de Tránsito en una Base de 
Datos concerniente a las afectaciones a las infraestructuras de las telecomunicaciones en ETECSA., 
2016, Tesis (Máster en Cibernética Aplicada) La Habana: Instituto de Cibernética, Matemática y 
Física, facultad de Cibernética. 
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Debido a que la gestión de incidentes cuenta con varias fases como: 
 Registro de incidente 
 Mando de investigación 
 Toma de datos 
 Reconstrucción del incidente 
 Evaluación de incidentes 
 Seguimiento y control 
Esta investigación se centrará en la fase de evaluación de incidentes, 
por la problemática presentada anteriormente. 
 
Por lo tanto la fase de evaluación de incidentes será medida con los 
indicadores de índice de frecuencia e índice de gravedad. 
 




“Es un contenedor de datos, hecha específicamente  para el depósito de 
información de áreas de negocio. Se identifica por establecer un orden 
óptimo de datos para examinar información específica desde todos los 
ángulos que afecten al proceso de dicha área de negocio” (Maracas, 
2013, p. 210).  
 
OLAPi (Procesamientoi de iTransacciones En iLínea)  
“Los cubos OLAP, se arman, según los requerimientos de cada sector o 
ámbito, los indicadores y dimensiones son esenciales en cada cubo. El 
medio para producir, explotar y  dar sostenimiento a los cubos OLAP es 
muy diferente” (Lujan, 2012, p. 42). 
 
Tomai de iDecisión 
“Tomar decisiones implica optar por la mejor opción disponible, para ello 
es esencial tener información sobre cada opción y sus resultados frente 
al objetivo que se quiere resolver. La información es el principal activo 
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en la empresa, la entrada de la decisión y una vez gestionada 
apropiadamente se obtiene como salida la acción a llevarse a cabo el 




“Constituye el depósito y el tratamiento de extensas cantidadesi ide 
datosi, coin el fin dei convertirlos eni información y estas en idecisiones 
eni la menor duración posible, a través de un estudio e investigación. 
Inteligenciai de negociosi (BI) conforma iuna clase ampliai ide 
tecnologías y aplicaciones parai irecopilar, guardar, estudiar y brindar 
accesoi a la información parai ayudari a losi responsables de ila 
organización al elegir la decisión más oportuna al negocio. Las 
herramientas de inteligencia de negocio contienen actividades de 
datamart, consultas y presentaciones de informes, procesamientos 
analíticos en línea (OLAP), estudios estadísticos, pronósticos, y minerías 
de idatos” (Cruz, 2010, p. 12). 
 
Datawarehousei 
“Es un repositorio de data general que se identifica por contener y tratar 
varias bandejas de información, para después tratarla, y dar paso a su 
estudio desde cualquier punto de vista y con diferentes tiempos de 
respuesta. La elaboración de un datawarehouse representa en una 
empresa un cambio crucia muy iimportante, que desde una perspectiva 
técnica, significa implementar una solución total y eficaz de inteligencia 
de negocios” (Bernabeu, 2017, p.55). 
 
Modelosi de Datawarehousei 
 
Modeloi en Estrellai 
“El modelo eni estrellai está conformado ipor una itabla principal 
“hechosi” y iuna o imás tablasi de Dimensión asociadas por sus 
correspondientes claves. Asimismo, es el más básico de explicar, posee 
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el mejor tiempo de respuesta, es soportado por todos los visores OLAP, 
su diseño es sencillo de mantener y actualizar, hay semejanza entre el 
diseño y la forma en que se visualiza y manipula la información y por ello 
mismo es el modelo elegido para prototipado rápido” (Bernabeu, 2017, 
p.62). 
 
Modeloi de Copoi de Nievei 
“Al modelo de copo de nieve se le ve como una ampliación del esquema 
en Estrella, y se identifica por contener tablas de Dimensiones 
ordenadas por grado, se diferencia del otro esquema por dividir los datos 
de la tabla de Dimensiones, también puede llevarse a cabo después de 
haberse implementado un modelo en Estrella, su estructura es compleja, 
usa un mínimo de capacidad de guardado y se pueden manejar mucho 
mejor las tablas de Dimensionales con muchos registros” (Bernabeu, 
2017, p.65). 
 
Modeloi de Constelacióni 
“El esquema de constelación está conformado por varios modelos en 
Estrella, posee una itabla prinicipal de “Hechos” y iuna o varias itablas 
de “Hechosi” suplentes, la cual puede ser una adición de la tabla central. 
Dichas tablas están asociadas por su correspondiente tabla de 
Dimensión, esta es caracterizada por permitir tener más de una tabla de 
Hecho, por lo cual se tendrá mayor capacidad analítica, así mismo 
colabora a lai reutilizacióni dei tablasi de Dimensión, debido a que una 
mismai tablai de Dimensióni puedei usarse parai muchas tabla ide 
Hecho” (Bernabeu, 2017, p.66). 
 
1.4.2. Gestión de incidentes 
 
“La gestióni de incidentesi involucrai el registroi del iincidente, mandoi de 
investigacióni del iincidente, itoma de idatos, reconstruccióni del 
incidentei, evaluacióni del incidentei, seguimientoi y control del iincidente 
para determinari y resolveri la causai del iincidente, así icomo las 
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actividades, para idetectar y iprevenir ifuturos iproblemas, para ipermitir 
una solucióni buscando icausales que sea iduradera y ipermita resolver 
varios incidentesi y preveniri otros itantos” (Aenor, 2007, p. 30). 
 
Asi mismo “La evaluación de incidentes, enfermedadesi irelacionados 
con el trabajo y sus efectosi en la iseguridad y salud permite identificar 
los factoresi de riesgoi en la organización, las causas inmediatasi (actos 
y condicionesi subestándares), las causas básicas (factores personalesi 
y factores del itrabajo) y cualquieri diferenciai del iSistema de Gestión de 
la Seguridad y iSalud en el iTrabajo, para la iplanificación de la acción 
correctiva pertinente.”(Aenor, 2007, p. 34). 
 
Por otro lado, “Todo isuceso ocurrido en el cursoi del itrabajo o en 
relacióni con el itrabajo, en el que la personai afectadai no sufre ilesiones 
corporales, o en el que éstasi sólo irequieren icuidados de iprimeros 
auxilios.  
• Un accidentei es un incidentei que ha dadoi lugari a un idaño, deterioro 
de la saludi o a iuna ifatalidad.  
• Se puedei hacer referenciai a un incidentei donde no se ha iproducido 
un idaño, deterioroi de la isalud o una fatalidadi como icuasi iaccidente  
• Unai situacióni de emergenciai es un tipo iparticular de iincidente” 
(Donna, 2011, p. 45). 
 
Evaluación de incidentes 
“La evaluacióni de incidentesi define las icausas como uno o ivarios 
eventosi relacionadosi que concurreni para generar un iincidente. Se 
divideni en:  
• Causasi iBásicas: Referidasi a factoresi personalesi y factoresi de 
trabajoi:  
- Factoresi iPersonales: Referidosi a limitacionesi en iexperiencias, 
fobiasi y tensionesi presentes en el itrabajador.  
-   Factoresi del iTrabajo: Referidosi al itrabajo, las icondiciones y imedio 
ambientei de itrabajo: iorganización, imétodos, iritmos, turnos de itrabajo, 
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maquinaria, iequipos, imateriales, idispositivos de iseguridad, isistemas 
de imantenimiento, iambiente, iprocedimientos, icomunicación, ientre 
otros” (Aenor, 2007, p. 42).  
 
Asi también, la evaluación comprende las causas: “Las causas son 
• Causasi iInmediatas: Son aquellasi debidas a los iactos icondiciones 
subestándaresi 
- Condicionesi iSubestándares: Es toda condicióni en el ientorno del 
trabajoi que puede icausar un iaccidente. 
- Actosi iSubestándares: Es toda iacción o ipráctica iincorrecta 
ejecutadai por el trabajadori que puede icausar un iaccidente” (Aenor, 
2007, p. 44).  
 
Actividadesi y técnicasi de la Gestióni de Incidentesi 
 
Consele tiene su sistema de gestióni de incidentesi diseñadai a partir de 
las Normasi OSHAS 18001i y la Ley N° 29783 Leyi de iSeguridad y Salud 
en el iTrabajo, con el fin de minimizari los riesgosi a los que se iexponen 
díai a idía.  
 
• Normai de Sistemai de Gestióni de Seguridadi y iSalud iOcupacional 
OHSASi 18001, diseñadai para medio iambiente, iseguridad y isalud 
ocupacional; el cual, es aplicablei a las iorganizaciones según su irubro.  
 
• Ley N° 29783 Leyi de Seguridadi y Saludi en el iTrabajo, fue creada 
teniendoi como objetivoi principal promoveri una culturai de iprevención 
de riesgosi laboralesi en todo el ipaís. 
 
En la Figura 4, se muestrai a gran escala  la gestióni de incidentesi del 
sistemai de seguridadi y isalud iocupacional (SSO). 
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Figura 4.  Gestióni de incidentesi del sistemai SSO 
 
En la Figura 5, se muestrai los iprocedimientos de la fasei de ievaluación 
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Indicador: Índicei de Frecuenciai (IF) 
 
“El índicei de frecuenciai es el totall de incidentes, ocurrido y irelacionado 






Total de  horas trabajadas




Indicador: Índicei de Gravedadi (IG)  
 
“El índicei de gravedadi es el total de trabajadoresi lesionadosi por 
defectoi de los incidentesi relacionados a un iperiodo de 24 horas de 
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1.4.3. Metodología de desarrollo  
 
Metodologíai de desarrolloi Ralphi Kimballi  
 
“Lai metodologíai dei Kimballi sei enfocai principalmentei eni eli diseñoi 
dei lai basei dei datosi quei almacenarái la informacióni parai la tomai de 
decisionesi. Eli diseñoi se basei eni la creacióni de tablasi de hechosi 
(FATCSi) quei son tablasi quei contieneni la informacióni numéricai de 
losi indicadoresi a analizari, es deciri la partei cuantitativai de lai 
información” (Kimball, 2010, p. 24). 
Asi mismo, “Lai metodologíai de Kimballi, llamadai Modeloi Dimensionali 
(Dimensionali Modelingi), se basai en loi quei se denominai Cicloi de 
Vidai Dimensionali del Negocioi (Businessi Dimensionali Lifecyclei). 
Estai metodologíai es consideradai unai de lasi técnicasi favoritasi a lai 
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Modeloi Dimensionali de Ralphi Kimballi 
 
“Eni el Modelo Dimensional sei constituyeni modelosi de tablas y 
relacionesi con el propósitoi de optimizari la toma de decisionesi, con 
basei en lasi consultas hechasi en unai basei de datos relacional que 
están ligadas con lai medición o un conjuntoi de mediciones de losi 
resultados de losi procesosi de negocio” (Kimball, 2010, p. 27). 
 
Asi mismo, “Losi elementosi de estasi tablasi se puedeni definiri de lai 
siguientei manerai: 
• Hechosi: esi unai coleccióni de piezasi de datosi y datosi de contextoi. 
Cadai hechoi representai una partei deli negocioi o uni eventoi.  
• Dimensionesi: es unai coleccióni de miembrosi, unidadesi o individuos 
deli mismoi tipoi.  
• Medidasi: soni atributosi numéricosi de uni hechoi quei representani 
el comportamientoi del negocioi relativoi a una dimensión” (Kimball, 
2010, p. 29). 
 
Unai base dei datosi dimensionali se puedei concebiri comoi un cuboi de 
tresi o cuatroi dimensionesi (OLAPi), en eli quei losi usuariosi puedeni 
accederi a unai porcióni de lai basei de datosi a loi largoi de cualquierai 
dei susi dimensiones. 
 
Etapasi del Cicloi de Vidai de iRalph Kimballi 
  
Lasi siguientesi etapasi quei encierrani el cicloi de vidai de sui 
metodología: 
 
“Planificacióni del Proyectoi: buscai identificari la definicióni y el alcancei 
que tienei el proyectoi de DWi. Estai etapai se concentrai sobrei la 
definicióni del proyectoi, dondei, a niveli de planificacióni, se establecei 
la identidadi del mismoi, el personali, desarrolloi del plani de proyectoi, 
el seguimientoi y la monitorización” (Kimball, 2010, p. 43).  
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“Definición de losi Requerimientosi del Negocio: esi un factor 
determinante en el éxitoi de uni procesoi de DWH. Los diseñadores dei 
los Datai Warehousei deben tener en claroi cuálesi son losi factoresi 
claves quei guíani el negocioi parai determinari efectivamentei losi 
requerimientos y traducirlos” (Kimball, 2010, p. 43). 
 
“Modeladoi Dimensionali: sei comienzai coni una matrizi dondei se 
determinai lai dimensionalidadi dei cadai indicadori para luegoi 
especificari los diferentesi gradosi de detallei dentroi de cadai conceptoi 
del negocio” (Kimball, 2010, p. 44). 
 
“Diseño Físico: se centrai en la seleccióni de lasi estructurasi necesariasi 
para soportari el diseñoi lógico. Un elementoi principali de estei proceso 
es la definicióni de estándaresi del entornoi de lai basei de datos. La 
indexacióni y lasi estrategiasi sei determinani en estai etapa” (Kimball, 
2010, p. 44).  
 
“Diseñoi y Desarrolloi de lai presentacióni de datosi: tienei comoi 
principalesi actividadesi la extraccióni, transformacióni y cargai (ETLi). 
Estasi actividadesi son altamentei críticasi ya quei tienen que ver con la 
materiai primai del Data iWarehouse que son los datos” (Kimball, 2010, 
p. 44). 
 
“Diseño de lai arquitectura técnicai: en estai fase se debeni teneri en 
cuentai tresi factores: los requerimientosi de negocio, losi actuales 
entornos técnicosi, y las directricesi técnicas y estratégicas futurasi 
planificadasi por la compañía, lo que permitirá estableceri el diseñoi de 
la arquitectura técnicai del entornoi del Datai Warehouse” (Kimball, 2010, 
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El procesoi de diseñoi de la arquitecturai técnicai está compuestoi de 8 
pasos: 
 
“1. Estableceri un grupoi de trabajoi de arquitectura.i  
2. Requisitosi relacionadosi coni lai arquitectura.i  
3. Documentoi de requisitosi arquitectónicos.i  
4. Desarrolloi dei un modeloi arquitectónicoi de altoi nivel.i  
5. Diseñoi y especificacióni de losi subsistemas.i  
6. Determinari las fasesi dei aplicacióni de lai arquitectura.i  
7. Documentoi dei lai arquitecturai técnica.i  
8. Revisari y finalizari la arquitecturai técnica” (Kimball, 2010, p. 46).   
 
Metodologíai dei desarrolloi Billi Inmoni 
 
“Lai definicióni de almacéni de datosi proporcionadai pori Billi Inmoni, 
consideradoi unoi de losi pionerosi o padresi de estai tecnologíai, en los 
90i, un almaceni de datosi es unai coleccióni de datosi orientadosi por 
temai, integradosi variablesi en el tiempoi y noi volátilesi quei se empleai 
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Metodologíai de desarrolloi Hefestoi   
 
“HEFESTOi es una metodologíai propiao, cuyai propuestai estái 
fundamentadai en unai muyi ampliai investigación, comparacióni de 
metodologíasi existentesi, experienciasi propiasi en procesosi de 
confeccióni de almacenesi de datosi; la cuali permitirái la construccióni 
deli datawarehousei dei formai sencillai y ordenada” (Bernabeu, 2017, p. 
115).  
 
Etapasi del Cicloi de iVida de Hefestoi 
 
Asi mismo, Lai metodologíai Hefestoi proponei cuatroi pasosi 
fundamentalesi para su aplicacióni, cadai uno con unai seriei de puntosi 
que se debeni realizar. Se resume en el siguiente gráfico: 
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Análisisi dei Requerimientosi de Hefestoi 
 
El análisisi parai los requerimientosi de Hefestoi son: 
 
“Identificari preguntasi: El primeri pasoi comienzai con el acopioi de 
lasi necesidadesi de informacióni, el cuali puedei llevarsei a caboi a 
travési de muyi variadasi y diferentesi técnicasi, comoi por ejemploi 
entrevistasi, cuestionariosi, observacionesi, etc” (Bernabeu, 2017, p. 
124).  
 
“Identificari indicadoresi y perspectivasi de análisisi: Unai vez quei se 
hani establecidoi las preguntasi clavesi, se debei procederi a su 
descomposicióni para descubriri los indicadoresi quei se utilizarán” 
(Bernabeu, 2017, p. 124).   
 
“Modeloi Conceptuall: Eni estai etapai, se construirái un imodelo 
conceptuali a partiri de losi indicadoresi y perspectivasi obtenidasi en 
el pasoi anteriori. A travési de estei modeloi, se podrái observari con 
claridadi cuálesi son losi alcancesi del proyectoi, parai luegoi poderi 
trabajari sobrei ellos” (Bernabeu, 2017, p. 125).  
 
Análisisi de losi OLTPi (Procesamientoi de Transaccionesi Eni Líneai) 
 
Eni el análisisi de losi OLTPi se guíai de una seriei de pasosis que sei 
veni a continuación. 
 
“Establecer correspondenciasi con los requerimientos: El objetivo de 
este análisisi, es el dei examinar los OLTP disponibles que 
contengani la información requeridai, como así también sus 
características, para poderi identificar las correspondenciasi entre el 
modeloi conceptual y las fuentes de datos” (Bernabeu, 2017, p.132). 
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“Niveli de granularidadi: Unai vez quei se hani establecidoi las 
relacionesi coni los OLTPi, se examinaráni y seleccionaráni los 
camposi que contendrái cada perspectivai, ya que serái a travési de 
estosi por los quei se manipularáni y filtraráni los indicadores” 
(Bernabeu, 2017, p.132). 
 
“Diseñari tablasi de dimensionesi: Estei por iguali a todosi los 
esquemasi lógicosi. Lo primeroi que se harái será creari lasi 
dimensionesi del mismo” (Bernabeu, 2017, p.133).  
  
“Realizari unionesi: Parai los tresi tiposi de esquemasi, se irealizarán 
las unionesi correspondientesi entrei sus tablasi de dimensionesi y 
susi tablasi de hechos” (Bernabeu, 2017, p.134). 
 
“Determinari jerarquíasi: Parai los esquemasi en estrellai y 
constelacióni, se deberáni especificari las jerarquíasi que iexistirán 
dentroi de cadai tablai de dimensióni, teniendoi siemprei ipresente 
cuali es el objetivoi de las mismas” (Bernabeu, 2017, p.134). 
 
Procesosi de iExtracción, iTransformación, y Cargai (ETL) 
 
 Extraccióni 
“Es aquí, en donde, basándose eni las necesidades y requisitos de 
los usuarios, se exploran las diversasi fuentes OLTP quei se tengani 
a disposición, y se iextrae lai informacióni quei se considere 
relevante al icaso” (Bernabeu, 2017, p.154).  
 
El almacenamientoi intermedioi constituyei en la imayoría de losi 
casosi una basei de datosi en dondei la informacióni ipuede seri 
almacenadai por ejemploi en tablasi auxiliaresi, itablas temporalesi, 
etc. Losi datosi de estasi tablasi seráni losi que finalmentei ipoblarán 
el iDatamart. 
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 Transformacióni 
“Estai funcióni esi la encargadai de convertiri aquellosi idatos 
inconsistentesi en un conjuntoi de datosi compatiblesi y 
icongruentes, para quei puedani ser cargadosi en el idatamart” 
(Bernabeu, 2017, p.154). 
 
Esta función se encarga de la Codificacióni, medidai de iatributos, 
convencionesi de nombramientoi y Fuentesi múltiplesi. 
 
 Cargai  
“Estai funcióni se encargai, pori un ladoi dei realizari las itareas 
relacionadasi coni: Cargai Iniciali. Actualizacióni o imantenimiento 
periódicoi (siemprei teniendoi en cuentai un intervaloi de itiempo 
predefinidoi parai tal ioperación). La icarga iniciali, se irefiere 
precisamentei a la primerai cargai de idatos” (Bernabeu, 2017, 
p.155).  
 
Eli objetivoi de esta tareai es añadiri al depósitoi aquellosi datosi 
nuevosi que se fueroni generandoi desdei la últimai iactualización. 
 
De acuerdo a la metodología más relevante para el desarrollo del 
datamarti, se aplicói la vailidación de expertosi, comoi se observa a 
continuación:  
  




Hefesto Inmon Kimball 
Mgtr. Gálvez Tapia, Orleans 30 26 28 
Mgtr. Marín Verastegui, Wilson  29 25 26 
Mgtr.  Saavedra Jiménez, Roy  29 24 24 
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De acuerdoi a los resuiltados obtenidosi en la validiación de 
expertos, se elige como metodología de desarrollo a Hefesto. 
 
1.4.4. Herramientas usadas en el desarrollo del Datamart 
 
 
Microsoft SQL Server 2017 
 
 
“Microsoft SQL Server es uno de los sistemas de gestiones de bases de 
dato para relaciones que proporcionan unas grandes colecciones de 
herramienta gráfica y de asistente que guía al administrador de la base de 
dato en tarea como la configuración de copia de seguridades periódicas, 
la duplicación de los dato entre los distintos servidore y ajustes de los 
rendimientos de la base de idatos” (Sudarshan, 2017, p. 165). 
 
Asi mismo, “SQL Server 2017 es una versión que presenta características 
y funcionalidad mejoradas, como compatibilidad con más de 64 
procesadores lógicos, características de administración de aplicaciones y 
de varios servidores, Master Data Services (MDS), así como mejoras en 
Reporting Services” (Sudarshan, 2017, p. 167).  
 
Microsoft Integration Services 
 
“Microsofti Integrationi Servicesi es una plataformai parai lai creacióni dei 
solucionesi empresarialesi de transformacionesi dei datosi e integracióni 
de datosi. IntegrationiServices sirvei para resolveri icomplejos problemasi 
empresarialesi mediantei la copiai o descargai de archivosi, la 
actualizacióni de almacenamientosi de datosi, la limpiezai y mineríai de 
datosi, y la administracióni de objetosi y datosi de SQLi Serveri. Losi 
paquetesi puedeni funcionari en solitarioi o juntoi coni otrosi paquetesi 
parai haceri frentei a lasi icomplejas inecesidades de lai empresai. 
IntegrationiServices puedei extraeri y transformari datos de diversosi 
orígenesi como archivosi de datosi XML, despuési, cargari los datosi en 
unoi o variosi destinos” (Sudarshan, 2017, p. 189).  
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SQLi Serveri Analysisi Servicesi 
 
“SQLi Serveri Analysisi Servicesi proporciona funcionalidad de tratamiento 
de análisis en línea (OLAP) y explotación de dato mediante una 
combinación de tecnologías de cliente y servidor, que están integradas en 
un entorno especializado de desarrollo y administración. Este tema se 
centra en las características de OLAP de Analysis Services y en las 
nuevas herramientas para trabajar con OLAP en IntegrationServices” 
(Sudarshan, 2017, p. 195). 
 
“Uni administradori de conexióni de Analysisi Servicesi permitei que un 
paquetei se conectei a un servidori en el quei se ejecutai una basei de 
datosi de Analysisi Servicesi o a un proyectoi de Analysisi Servicesi que 
proporcionai accesoi a cubosi y otras estructurasi OLAPi. Soloi puedei 
conectarsei a un proyectoi de iAnalysis Servicesi cuandoi idesarrolla 
ipaquetes eni Businessi oIntelligence Developmenti Studioi. Durantei el 
tiempoi de ejecucióni, losi paquetesi se conectani al servidori y la basei de 
datosi en losi quei se implementói la instanciai de Analysisi Services” 
(Sudarshan, 2017, p. 196). 
 
Frameworki de desarrolloi CodeIgniter 
 
“CodeIgniteri es uni entornoi de desarrolloi de aplicacionesi para gentei 
que construyei sitiosi webi usando PHPi. El objetivoi es habilitari el 
desarrolloi de proyectosi de formai mási rápidai de lo que podríai si 
escribiesei códigoi desde ceroi, a travési de proveeri un ricoi conjuntoi de 
libreríasi para tareasi comúnmentei necesariasi, tanto comoi una simplei 
interfacei y estructurai lógicai para accederi a estas libreríasi. CodeIgniteri 
permitei centrarsei en el proyectoi, minimizandoi el volumeni de códigoi 
necesarioi parai una tareai determinada” (Pinchet, 2016, p. 86). 
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1.5. Formulación del problema 
 
 
1.5.1. Problema principal 
 
 
PP: ¿De qué manera un Datamart influye en la gestión de incidentes en 
el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L? 
 
1.5.2. Problema secundario 
 
 
P1: ¿Cómo influye un Datamart en los índices de frecuencia en la gestión 
de incidentes en el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L?  
 
P2: ¿Cómo influye un Datamart en los índices de gravedad en la gestión 
de incidentes en el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L? 
 
 
1.6. Justificación del estudio 
 
 
1.6.1. Justificación tecnológica 
 
 
“Hoy en día, lai informacióni se ha convertido en un recurso muy 
importante. De esta manera, la competencia en el mercado se da en la 
forma de manejar aquella información obtenida y transformarla en una 
oportunidad de negocio” (Bon, 2008, p.112).  
 
Mediante este proyecto, se busca tomar ventaja de la capacidad para 
almacenar datos, para extraer información realmente útil, por esto la 
implementación de un datamart permite agilizar los procesos de gestión 
de incidentes, permitiendo así un fácil manejoi de la iinformación, 
además dei un controli de lasi incidencias mediante las decisiones que 
tomen.   
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1.6.2. Justificación institucional 
 
 
“El uso de un sistema informático, las organizaciones mejoran su 
proceso operativo manualmente, subministrando información adecuada 
para las tomas de decisión, lo que mejora la imagen institucional de la 
empresai y le otorgai una iventaja competitivai sobre las demás 
empresas” (Bon, 2008, p.115). 
 
A través de este proyecto la empresa se beneficia considerablemente a 
la empresa Consele E.I.R.L, ya que el desarrollo del datamart permite 
gestionar los incidentes de forma eficiente mediante buenas decisiones, 
y así lograr disminuir los Índices de Gravedad y Frecuencia.  
 
 
1.6.3. Justificación económica 
 
 
“El beneficio de un manejo eficiente de incidentes se basan en la 
disminución del efecto de los incidentes sobre la empresa, la función más 
eficaz del recurso del personal, usuario satisfecho y mayor mira de 
desarrollo para obtener más ganancias” (Ramos, 2011, p. 76). 
 
La disminución de los costos por pérdida es un punto clave para la 
organización, es por eso que se dispondrá de informes de indicadores 
de costo por pérdida de incidentes por área, permitiendo tener un óptimo 
manejo de su costo por pérdida. 
 
La organizacióni se ibeneficia de esta iherramienta, quei se adecua a sus 
necesidadesi iprincipales, dondei el área de seguridad toma decisiones 
acertadas y rápidas, para disminuir el costo por pérdida. 
 
A continuación, en la Tabla 2 se detalla el beneficio de la implementación 
del datamart a  manera de comparación sin el datamart.  
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Tabla 2. Comparación de costo por pérdida mensual por área  
 
               Sin Datamart (Agosto)                  Con Datamart (Octubre) 
Área S/. Costo 
por pérdida 
Calidad S/. 920.00 
Compras S/. 824.00 
Conversión S/. 300.00 
Ingeniería S/. 295.00 
Manufactura S/. 654.00 
Seguridad S/. 520.00  
TOTAL S/. 3513.00  
 
 
Lai implementacióni dei este datamart, permitei a lai empresai obtener 
pérdidas de dinero bajas a comparación con lo que venía gastando, 
también genera mayores oportunidades de negocio, a través de su 
información actualizada, donde se podrá pronosticar sucesos, al 
momento de tomar decisiones. 
  
 
1.6.4. Justificación operativa  
 
 
La finalidad de este trabajo, se refleja en la aplicación de un datamart, 
permite al personal del área de seguridad, agilizar el tiempo de 
elaboración de informes, de manera que se puede conocer el estatus de 
incidentes. A través de los resultados de informes se podrá analizar y 
tomar una decisión como qué controles y acciones correctivas emplear 
para minimizar la ocurrencia de más incidentes, y poder enfocarse a ellas 























Área S/. Costo 
por pérdida 
Calidad S/. 2954.00 
Compras S/. 965.00 
Conversión S/. 3120.00 
Ingeniería S/. 2720.00 
Manufactura S/. 220.00 
Seguridad S/. 1139.00  
TOTAL S/. 11118.00  
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1.7.1. Hipótesis general 
 
 
HP: El Datamart mejora la gestión de incidentes en el área de seguridad 
de la empresa Consele E.I.R.L. 
 
 
1.7.2. Hipótesis específica 
 
 
H1: El Datamart reduce el índice de frecuencia en la gestión de 
incidentes en el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L 
 
H2: El Datamart reduce el índice de gravedad en la gestión de incidentes 






1.8.1. Objetivo general 
 
 
OP: Determinar la influencia de un Datamart en la gestión de incidentes 
en el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L. 
 
 
1.8.2. Objetivo específico 
 
 
O1: Determinar la influencia de un Datamart en el índice de frecuencia 
en la gestión de incidentes en el área de seguridad de la empresa 
Consele E.I.R.L.  
 
O2: Determinar la influencia de un Datamart en el índice de gravedad en 
la gestión de Incidentes en el área de seguridad de la empresa Consele 
E.I.R.L.  
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2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
 
La investigación aplicada “se caracteriza porquei busca la aplicación o 
utilizacióni de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 
otrosi, despuési de implementar y sistematizar la práctica basado en 
investigación. El uso del conocimientoi y los resultadosi de investigación 
que da comoi resultadoi una formai rigurosai, organizada yi sistemática 
de conocer lai realidad” (Vargas, 2009, p.138). 
 
Se conoce como investigación aplicada, “[…] a aqueli tipoi de estudios 
científicosi orientadosi a resolveri problemasi de lai vidai cotidianai o a 
controlari situacionesi prácticasi, haciendoi dosi distincionesi: a. Lai que 
incluyei cualquieri esfuerzoi sistemáticoi y socializadoi pori iresolver 
problemasi o interveniri isituaciones” (Vargas, 2009, p.141).  
 
En ese sentido, se concibe como “investigación aplicada itanto la 
innovación técnica, artesanal e industrial comoi la ipropiamente 
científica. b. La quei sólo considera los estudiosi que explotan teorías 
científicas previamente validadas, para la solucióni de iproblemas 
prácticos y el icontrol de situaciones de la vida cotidiana” (Vargas, 2009, 
p. 142). 
 
2.1.2. Diseño de estudio 
 
 
El diseñoi de estudios es preexperimental para poder analizar el tipo de 
influencia de un datamart, por lo que es necesario hacer un estudio 
pretest y posttest del proceso a sistematizar.  
 
En el diseño preexperimental se profundiza el estudio de una variable y 
se podría decir que no tiene ninguna medida de manejo.  
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“En iuna investigacióni pre-experimentali no existe la iposibilidad de 
comparacióni de igrupos. Este tipo de idiseño iconsiste en iadministrar 
un tratamientoi o estímuloi en la imodalidad de solo ipost-prueba o en la 
de pre-pruebai y ipost-prueba” (Avila, 2016, p. 102). 
 
En la Figura 9, se muestrai el diseñoi de iestudio ipre-experimental. 
 
 
            
 





G: iGrupo experimental. 
X: iVariable iIndependiente: iDatamart 
O1: Es el procesoi antes de la implementacióni del iDatamart. 
O2: Es el procesoi despuési de la implementacióni del iDatamart.  
 
 
2.1.3. Método de investigación 
 
 
Se utilizarái el enfoquei cuantitativoi-deductivoi, porquei a partir de las 
evaluacionesi que se proceseni y analiceni durantei la investigacióni se 
podrái confirmari las hipótesisi expuestas.  
 
“Se planteai eli problemai dei investigacióni definiendoi lo que se quierei 
haceri en la empresai y lo quei se inecesita saberi para poderi 
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2.2. Variables y operacionalización 
 
 
2.2.1. Definición conceptual 
 
 
Variablei Independientei (VIi): Datamarti 
Son Sistemasi de Soportei a la Tomai de Decisionesi, se refierei al 
procesoi mismoi de implementari una herramientai que permitai obtener 
la informacióni relevantei como soportei a la tomai de idecisiones. 
 
Variablei Dependientei (VDi): Gestióni de Incidentesi 
Es eli procesoi responsablei de administrari el cicloi de vidai de todosi 
los incidentesi, que incluyei el registroi de los incidentesi, el 
escalamientoi de losi incidentesi, el análisisi de las icausas iraíces y del 




2.2.2. Definición operacional 
 
 
Variablei Independientei (VI): Datamart 
Se dice de sistemas cuando permite analizar incidentes ocurridos; 
consultar los incidentes según área, según línea, según tipo de daño; así 
como generar los informes de los incidentes según el área, tipo de daño, 
turno, causa básica, causa inmediata. Nos permite saber cuáles son las 
causas con mayor tendencia, ayudándonos a tomar una mejor decisión 
para reducir la ocurrencia de más incidentes. 
 
Variablei Dependientei (VD): Gesitión de Incidientes 
Esi un procesoi que se iniciai cuandoi ocurrei un incidente, se registra el 
incidente y se procede a su resolucióni hasta el cierre satisfactorioi del 
incidente. Luego de cierto periodo se procedei a la elaboracióni de los 
informes de los incidentesi registrados.  
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Son sistemasi informáticosi 
interactivosi que ayudan a los 
encargadosi de tomar 
decisionesi utilizando idatos y 
modelosi para resolver 
problemasi no iestructurados. 
 
Es un sistemai que permite ianalizar 
los accidentesi e iincidentes 
ocurridos; consultari los incidentes 
según iárea, según tipoi de daño; 
así como igenerar los informesi de 
los incidentesi según el iárea, turno, 
tipoi de idaño. 









Es el procesoi que iadministrar 
el cicloi de vidai de todosi los 
incidentes, que incluyei el 
registroi de los iaccidentes e 
incidentes, la investigacióni de 
los iincidentes, el análisisi de 
las causasi raíces y de la 
evaluacióni que itoman, y la 
elaboracióni de informes. 
 
Es un procesoi que se inicia cuando 
ocurre un iincidente, se iregistra el 
incidentei y se procedei a su 
resolucióni hasta el cierre 
satisfactorioi del incidente. Luego 
de cierto periodoi se iprocede a la 






Determinai el Índicei de 
Gravedadi de la iempresa, 
indicai el total de lesiones 








Determinai el Índicei de 
Frecuencíai de la iempresa, 
indicai el total de incidentes 
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Determina el Índice 
de Gravedad de la 
empresa, indica el 
total de lesiones que 
























Determina el Índice 
de Frecuencia de la 
empresa, indica el 
total de incidentes 


















Total de horas hombre trabajadas
 × 24 
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“Poblacióni se especifica comoi un grupo de datos, elementosi, etc.; que 
tiene una o más especificacionesi que se dan de acuerdoi a la 
naturalezai cualitativai o cuantitativai imedible” (Bernal, 2010, p. 65). 
 
La poblacióni para esta investigacióni está iconformada por 300 informes 
de incidentesi estratificadosi en 20 díasi durante 4 isemanas de lunes a 





“La muestra esi el grupo de individuos que realmentei se estudiará, es 
uni subconjunto de la población. Parai quei se puedan generalizar los 
resultadosi obtenidos, dicha muestrai ha de ser representativa de la 
población. Parai que sea representativa, se ha de definiri muy bien los 
criteriosi de inclusión y exclusióni y, sobrei todo, se hani de utilizari las 
técnicas de imuestreo apropiadas” (Valderrama, 2013, p. 182).  
 






n = Tamañoi de la imuestra. 
Z = Niveli de iconfianza al 95 %(1.96) elegidoi para esta iinvestigación. 
N = Poblacióni totali de iestudio. 






𝑛 = 168,45182… → n ≅ 168  
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El tamañoi de la muestrai para la presentei investigacióni en el índicei de 
frecuenciai se ideterminó que seráni 168 informesi de incidentes, 
estratificadosi por idías. Por lo tanto, la muestrai quedó conformadai en 
20 informesi de iincidentes. 
 








n = Tamañoi de la imuestra. 
Z = Niveli de iconfianza al 95 %(1.96) elegidoi para esta iinvestigación. 
N = Poblacióni totali de iestudio. 







𝑛 = 168,45182… → n ≅ 168  
 
El tamañoi de la imuestra para la presentei investigacióni en el índicei de 
gravedadi se ideterminó que serán 168 informesi de incidentes, 
estratificadosi por días. Por lo tanto, la muestrai quedó iconformada en 
20 informesi de incidentes. 
 
“Cuandoi la poblacióni es menorii a cincuentai individuosi, la poblacióni 
debe ser comoi la imuestra” (Hernández, 2009, p. 43).  
 
Por lo tanto, ya que la poblacióni es pequeñai se tomarái todoi como 
muestra. 
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“Es el cuali muestreai al iazar, partei de iuna igualdadi absolutai de itodos 
los elementosi de la ipoblación ipara ser iseleccionados, de imanera que 
conocemosi la iprobabilidad, que tienei un elementoi de ser incluidoi en 
la imuestra” (Hernández, 2014, p. 55). 
 
Eli muestreoi de estai investigacióni es de itipo ialeatorio isimple del itipo 
probabilísticoi, idebido a quei el itamaño de ila ipoblación tienei la imisma 
posibilidadi de iser iescogidos parai losi indicadoresi dei índicei de 
gravedadi e índicei de ifrecuencia.  
 
 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
Técnicai de Entrevistai 
 
“La entrevista la hace persona decidida (entrevistadora) hace pregunta 
tras pregunta a los entrevistados y escribe sus respuestas, es otras 
palabras usa un cuestionario” (Hernández, 2014, p. 87). 
 
Para este proyecto, se usa esta técnica para averiguar la iproblemática 
de la empresai en la gestióni de incidentesi en el áreai dei Seguridad de 
la empresai Consele E.I.R.L. 
  
Técnicai de Fichajei 
 
“El Fichaje es unas de las técnicasi que acumulani datos, para formari 
ideasi y ordenarlo en un block, siendo una interminable raíz de 
conocimiento, ascendente y eficaz” (Bernal, 2010, p. 68). 
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Esta técnicai se usa en el registroi del índice de frecuencia y gravedad 
de la empresai Consele E.I.R.L.   
 
 





“Unai seriei de pregunta, abiertasi o cerradasi, con el fin de medir 
nuestras ivariables, el cual nos permite obtener el conocimientoi de lasi 
opinionesi y la descripcióni de los procesosi que nosi informai el 
entrevistadoi de formai que permitai al entrevistadori recolectari 
informacióni que le permita desarrollari su trabajo” (Hernández, 2014, p. 
97). 
 
En el proyecto se utiliza la entrevista con un cuestionario realizada al 
responsable del área de Seguridad de la organización Consele E.I.R.L, 
Ing. Alex Orihuela, a quien se le realizó una serie de preguntas abiertas 
para averiguar la problemática actual de la gestióni de incidentes en el 
áreai de Seguridadi de la empresai Consele E.I.R.L.  
 
Fichai de Registroi 
 
“Lai matrizi trasi matrizi que dani lugari a icrear organizacionesi en la 
informacióni obtenida por medio de estudioi de la data de los iarchivos” 
(Casimiro, 2016, p. 65). 
 
En el proyecto esto se aplica en el informe tomado cada fin de mes, 
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“Lai validezi se refierei al gradoi en que un instrumentoi midei la variablei 
que pretendei mediri. Dicei relacióni con la utilidadi o funcionalidadi que 
cumplei un instrumento” (Hernández, 2014, p. 152).   
 
Juicioi de Expertos  
 
“El juicio de expertos es un método de validacióni útil para iverificar la 
fiabilidad de una investigacióni que se define como una opinión 
informadai de personas con itrayectoria en el tema, que son ireconocidas 
por otros como expertos icualificados en este, y que pueden dar 
información, ievidencia, juicios y ivaloraciones” (Escobar, 2009, p. 78). 
 
Parai este proyectoi se hizo uso del juicioi de expertosi para determinar 
la validezi del instrumentoi de recoleccióni de datosi y para la ielección 

















El resultadoi de la validacióni del indicadori “Índicei de ifrecuencia” fue 
de 82% y el indicadori “Índicei de igravedad” fue de  85% lo iequivalente 
a excelentei de acuerdo con la itabla de ipuntaje de ivalidación.  
 




Registros ” Índice 
de frecuencia” 
Fichai de Registros 
“Índice de 
gravedad” 
Mgtr.  Saavedra Jiménez, 
Roy 
81% 84% 
Mgtr. Marín Verastegui, 
Wilson 
85% 95% 
Mgtr. Villavicencio Cueva 
Juanita 
80% 85% 
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“La confiabilidad requierei una sola administración del instrumentoi de 
medicióni y produce valoresi que oscilani entre 0 y 1 (0 = nula 
confiabilidadi, 1 = total confiabilidad). La ventajai reside en quei no esi 
necesarioi dividiri en dosi mitades a los ítems del instrumento de 
medicióni, simplemente se iaplica la medición y se icalcula el coeficiente” 
(Hernández, 2014, p. 157). 
 
La confiabilidadi en mencióni indicai 5 nivelesi de acuerdoi con iel 
resultadoi obtenidoi con la finalidadi de determinari el valori de icontraste 
(sigi), comoi se muestrai en la iTabla 8. 
 
Tabla 7. Niveli de confiabilidadi 
Escalai Niveli 
0.00 < sig. < 0.20 Muy bajoi 
0.20 ≤ sig. < 0.40 Bajoi 
0.40 ≤ sig. < 0.60 Regulari 
0.60 ≤ sig. < 0.80 Aceptablei 
0.80 ≤ sig. < 1.00 Elevadoi 
 
Métodoi de Testi – Re Testi  
 
Asi mismo, “Eli coeficientei de fiabilidadi del itest sei ha definidoi comoi 
la correlacióni de las puntuacionesi del itest consigoi mismo. Pori tanto, 
Puntuacióni Significadoi 
                     0 - 20 % Deficiente 
21 - 50 % Regular 
51 - 70 % Bueno 
71 - 80 % Muy bueno 
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una formai posiblei de iobtener una estimacióni de su valori sería aplicari 
el testi a una muestrai de sujetos en dosi ocasionesi distintasi y calculari 
la correlacióni entre las puntuacionesi obtenidasi en esosi dos 
momentosi itemporales” (Hernández, 2014, p. 159).  
 
“Al coeficientei de ifiabilidad obtenidoi se le isuele idenominar icoeficiente 
de estabilidadi porque proporcionai una medidai de itemporal de las 
puntuacionesi iobtenidas al iaplicar en idistintas iocasiones el mismoi 
itest. Ali iprocedimiento utilizadoi en lai iobtención ide este coeficientei 
dei iestabilidad se le idenomina métodoi itest-iretest” (Hernández, 2014, 
p. 160). 
 
Durantei el desarrolloi de lai investigacióni se aplicaroni los imétodos de 
testi-retesti en distintosi itiempos. 
 
Técnicai dei Coeficientei dei correlacióni de Pearsoni 
  
“Eli coeficientei de correlacióni de iPearson resuelvei el problemai 
ianterior, ya quei no dependei de las iunidades de medidai de lasi 
variablesi y sus valoresi oscilani entre -1 y +1, en irealidad el coeficientei 
de icorrelación de iPearson ies la icovarianza iestandarizada. Un valori 
próximo a 0 indicai ausenciai de relacióni lineal, un valori cercanoi a 1 la 
presenciai de relacióni lineali directai muy intensai y un valori cercanoi a 













Figura 10. Coeficientei dei correlacióni dei Pearsoni 
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Pxy = Coeficientei de correlacióni de iPearson de la iPoblación. 
Pxy = Coeficientei de icorrelación de iPearson de la iMuestra. 
σxy= Sxy = Covarianzai de x e y. 
σx= Sx = Desviacióni típicai de la ivariable x. 
σy= Sy = Desviacióni típicai de la ivariable y. 
 
El análisisi de la confiabilidad para el instrumento de Índice de frecuencia 
(IFi), según el coeficientei Pearsoni en el SPSS es de 0.938, lo que indica 
un niveli elevadoi de confiabilidadi, se puedei evidenciari en la iTabla 8. 
Tabla 8. Confiabilidadi para el instrumentoi de I.F.  
Correlaciones 





iSig. (bilaterali)  ,000 





iSig. (bilaterali) ,000  
Ni 20 20 
 
El análisisi de la confiabilidadi para el instrumentoi de Índicei de 
gravedadi, según el coeficientei Pearsoni en el SPSSi es de 0.988, lo 
que indica un nivel elevado de confiabilidad, se evidencia en la Tabla 9.  
 
Tabla 9. Confiabilidad para el instrumento de I.G. 
Correlaciones 





iSig. (bilaterali)  ,000 





iSig. (bilaterali) ,000  
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En este proyecto el estudio de datosi es de carácteri cuantitiativo, iya 
quei se realiza un PreTest y PostTest a fin de comprobar la validez de la 
planteada hipótesis.  
 
“Un estudio cuantitaivo es cuando se toma un poco de la muestra y se 
toma su principal objetivo. Así mismo la medición, donde se atribuyen 
números a ciertos rasgos de los objetos concretos, siendo posible contar, 
comparar o medir lo que busque nuestra investigación, para determinar 
que debemos medir, es necesario llevar a cabo un análisis del concepto 
que denote la propiedad correspondiente” (Hernández, 2014, p. 172). 
 
En esta investigacióni se comparai los resultadosi del Prei-test 
(resultadosi del procesoi sin aplicari el sistemai) y el Posti-test 
(resultadosi a partiri de aplicari el sistemai) y considerandoi quei la 
muestrai es menori a 50 entoncesi la contrastacióni de las hipótesisi se 
hará con distribucióni de probabilidadi inormal. 
 
Pruebasi de Normalidadi iShapiro-Wilk. 
 
“Cuandoi la muestrai es comoi máximoi de itamaño 50 se puedei 
contrastari la normalidadi con la iprueba de ishapiro iShapiro-Wilk. Parai 
efectuarlai se icalcula la imedia y la ivarianza imuestral, S2, y sei 
ordenani las iobservaciones de imenor a imayor. A continuacióni, se 
calculani las diferenciasi entre: el iprimero y el iúltimo; el segundoi y el 
ipenúltimo; el terceroi y el iantepenúltimo, etc. y ise corrigeni con unos 
icoeficientes tabuladosi por iShapiro y iWilk” (Escobar, 2009, p. 147). 
 
Asi mismo, “El estadísticoi de iShapiro-Wilk resultai apropiadoi cuandoi 
el tamañoi muestrai es igual o inferiori a 50 icasos. Si es mayori se 
conviertei en unai prueba demasiadoi exigente, que casi isiempre llevai 
a la decisióni de irechazar la hipótesisi nula” (Casimiro, 2016, p. 79). 
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“Unai de las pruebasi más utilizadasi para iprobar la normalidadi de las 
variablesi es iKolgomorov-Smirnovi (K- S), que ibusca conoceri el gradoi 
de relacióni que existei entre la idistribución de un conjuntoi de ivalores 
de una imuestra y ialguna idistribución iteórica iespecífica, estai pruebai 
se realizai siemprei y cuandoi la muestrai sea mayori a 50, de lo 
contrarioi la pruebai más usadai para imuestras menoresi es Shapiroi 
Wilk” (Bernal, 2010, p. 190). 
 
Asi mismo, “La distribucióni del estadísticoi de Kolmogorovi-iSmirnov es 
independientei dei la idistribución ipoblacional iespecificada en la 
hipótesisi nula y los ivalores icríticos de estei iestadístico están 
tabuladosi. Si ila distribucióni ipostulada es la inormal y se estimani sus 
iparámetros, los valoresi críticosi se obtieneni aplicandoi la icorrección 
de significacióni propuestai por iLilliefors” (Valderrama, 2013, p. 134) 
 
Muestrai para el indicadori “Índicei de ifrecuencia” 
20 < 50.: Pruebai de iShapiro-Wilki 
 
Muestrai para el indicadori “Índicei de igravedad” 
20 < 50.: Pruebai de iShapiro-Wilki 
 
Por tal motivo, la presentei investigacióni realiza el testi de inormalidad a 
los indicadoresi a travési de Shapiroi Wilk, pues la muestrai es imenor a 
50. 
 
2.5.1. Hipótesis de Indicador 1: Índice de Frecuencia 
 
 
1. Hipóteisis Especíifica 1 (HE1): El Datamarti reducei el índicei de 
frecuenciai en la gestióni de incidentesi en el áreai de iseguridad de 
la empresai Consele E.I.R.L. 
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Ia = Indicadori sini el Datamarti  
Ip = Indicadori coni el Datamarti  
 
3. Hipótesis Estadística 1  
 
Hipótesis H01: El Datamarti no reducei el índicei de frecuenciai en la 
gestióni de incidentesi en el área de iseguridad de la iempresa Consele 
E.I.R.L. 
  
H01: Ia – Ip ≤ 0 
 
Ia = Indicadori propuestoi medidoi sin el iDatamart para ireducir el iíndice 
de frecuenciai en la gestióni de incidentesi en el iárea de iseguridad de 
la empresai Consele E.I.R.L. 
Ip = Indicador propuestoi medido coni el iDatamart para ireducir el iíndice 
de frecuenciai en la gestióni de incidentesi en el áreai de iseguridad de 
la empresai Consele E.I.R.L.  
 
Hipótesis Ha1: El Datamarti reducei el índicei de frecuenciai en la 
gestióni de incidentesi en el áreai de seguridadi de la iempresa Consele 
E.I.R.L. 
  
Ha1: Ia – Ip > 0 
 
Ia = Indicadori propuestoi medidoi sini el iDatamart para ireducir el índice 
de frecuenciai en la igestión de incidentesi en el áreai de iseguridad de 
la empresai Consele E.I.R.L. 
Ip = Indicadori propuestoi medidoi coni el iDatamart para ireducir el 
índice de ifrecuencia en la igestión de incidentesi en el áreai de 
seguridadi de la iempresa Consele E.I.R.L.  
 
4. Nivel de significancia 
Si es menori del valori 0.05, se dicei que el icoeficiente es isignificativo 
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en el niveli de 0.05 (95% de iconfianza en que la icorrelación sea 
verdaderai y 5% de iprobabilidad de ierror). 
 
Si es menori a 0.01, el coeficientei es significativoi al niveli de 0.01 (99% 
de confianzai de que la icorrelación sea iverdadera y 1% de iprobabilidad 
de ierror). 
 
Para el desarrolloi y ejecucióni de la investigacióni se determinai el uso 
del niveli de significacióni 0.05%. 
 
5. Estadística de la prueba 
 
 
El testi de iShapiro -Wilki se iaplica icuando el tamañoi de la imuestra es 
igual o menori a 50 unidadesi y la pruebai de iKolmogorov-Smirnov 
cuando tenemosi más de 50 isujetos. 
 
Se procediói a realizar la pruebai de normalidadi de a travési del imétodo 
de Shapiroi - Will, debido a que el tamañoi de la muestrai está 
conformadoi por 20 informes, como n<50; se hallói el siguientei es mayor 
a 0.05; entonces quierei decir que iadopta una idistribución inormal. 
 








𝑋1̅̅̅̅ : Mediai aritméticai 1. 
𝑋2̅̅̅̅ : Mediai aritméticai 2. 
S: Desviacióni estándari entre los imomentos iantes y idespués. 
n: iMuestra.  
 
En la Figura 11 se visualizai de forma gráficai la Pruebai de T de iStudent. 
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Figura 11. Distribucióni de iT de Studenti 
 
La itabulación, análisisi y la interpretacióni de los idatos serán realizados 
a travési del iprograma IBMi SPSSi iStatistics.  
 
6. Región de Rechazo 
 
La regióni dei rechazoi es: T= Tx, donde Tx es tal que: 
P [T > Tx] = 0.05 
Donde Tx = valor tabular: 
Luego regióni de rechazoi (RR): T > Tx  
 
Mediai aritméticai  
 
Dónde: 
Xi1, Xi2 = Medidai de indicadori pre, ipost irespectivamente 
n = muestrai 
 
Desviacióni Estándari de idiferencias 
 
Dónde: 
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2.5.2. Hipótesis de Indicador 2: Índice de Gravedad 
 
 
1. Hipótesis Específica 2 (HE2): El Datamarti reducei el índicei de 
gravedadi en la igestión de incidentesi en el áreai de iseguridad de la 





Ia = Indicadori sini el Datamarti  
Ip = Indicadori coni el Datamarti   
 
3. Hipótesis Estadística 2  
 
 
Hipótesis H02: El Datamarti noi reducei el índicei de igravedad en la 
gestióni de incidentesi en el áreai de iseguridad de la iempresa Consele 
E.I.R.L. 
  
H02: Ia – Ip ≤ 0 
 
 
Ia = Indicadori propuestoi medidoi sini el iDatamart para ireducir el iíndice 
de gravedadi en la igestión de incidentesi en el iárea de iseguridad de la 
empresai Consele E.I.R.L. 
 
Ip = Indicadori propuestoi medido coni el Datamarti para ireducir el índice 
de gravedadi en la igestión de incidentesi en el áreai de seguridadi de la 
empresai Consele E.I.R.L.  
 
Hipótesis Ha2: El Datamarti reducei el índicei de igravedad en la gestión 
de incidentesi en el áreai de iseguridad de la iempresa Consele E.I.R.L. 
 
 
Ha2: Ia – Ip > 0 
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Ia = Indicadori propuestoi medido sini el Datamarti para ireducir el índice 
de gravedadi en la gestióni de incidentesi en el áreai de iseguridad de la 
empresai Consele E.I.R.L. 
 
Ip = Indicadori propuestoi medido coni el Datamarti para ireducir el índice 
de gravedadi en la igestión de incidentesi en el áreai de iseguridad de la 
empresai Consele E.I.R.L.  
  
3. Nivel de significancia 
 
Si es menori del valori 0.05, se dicei que el icoeficiente es isignificativo 
en el niveli de 0.05 (95% de iconfianza en que la icorrelación sea 
verdaderai y 5% de iprobabilidad de ierror). 
 
Si es menori a 0.01, el coeficientei es significativoi al niveli de 0.01 (99% 
de confianzai de que la icorrelación sea iverdadera y 1% de iprobabilidad 
de ierror). 
 
Para el desarrolloi y ejecucióni de la investigacióni se determinai el uso 
del niveli de significacióni 0.05%. 
   
5. Estadística de la prueba 
 
El testi de iShapiro -Wilki se iaplica icuando el tamañoi de la imuestra es 
igual o menori a 50 unidadesi y la pruebai de iKolmogorov-Smirnov 
cuando tenemosi más de 50 isujetos. 
 
Se procediói a realizar la pruebai de normalidadi de a travési del imétodo 
de Shapiroi - Will, debido a que el tamañoi de la muestrai está 
conformadoi por 20 informes, como n<50; se hallói el siguientei es mayor 
a 0.05; entonces quierei decir que iadopta una idistribución inormal. 
 
Si ni < 30      Pruebai t de studenti para diferenciai de imedias.   
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La pruebai de ti de studenti se iespecificó en el iprimer iindicador. 
 
 
2.5.3. Análisis de resultado 
 
 
Si el resultado de la prueba estadísticai es mayor al nivel de significancia, 
se rechaza la hipótesisi alternativai Ha y se acepta la Hipótesisi nula H0. 
 
Caso contrario si el resultado de la prueba estadística es menor al inivel 
de isignificancia, se acepta la hipótesisi alternativa Ha y se rechazai la 




Figura 12. Regióni de Rechazoi y Aceptacióni en distribucióni 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
 
La presentei investigacióni se irealizó en la iempresa Consele E.I.R.L. 
cuya organizacióni nos ha iotorgado informacióni exclusiva, acerca de la 
gestióni de los incidentesi ocurridos en su iempresa. Esta iinformación 
se utilizói únicamente con el fin de llevari a cabo el desarrolloi de esta 
investigación, teniendo el debido icuidado con los idatos, puestoi que 
estos son de isuma importanciai para la iempresa, tanto por su ivalor 
monetario, como por la iprivacidad de la informacióni de sus iclientes y 
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3.1. Análisis descriptivo 
 
En el estudioi se aplicó el Datamarti para la gestióni de iincidentes, el 
índicei de gravedadi y el índicei de frecuenciai de iincidentes; para ello 
se aplicói un iPre-Test que ipermita iconocer las icondiciones iniciales 
del iindicador; iposteriormente se implementói el iDatamart y 
nuevamentei se registrói el índicei de gravedadi y el índicei de 
frecuencia. Los resultadosi Descriptivosi de estas imedidas se 
observani en la tablai 10 y 11.  
 
3.1.1. Indicador 1: Índice de Frecuencia  
 
En la Tabla 10 se muestrani las medidasi descriptivasi del Índicei de 
Frecuenciai de incidentesi antesi y idespués de la implementacióni del 
Datamart. 
 
Tabla 10. Medidasi Descriptivasi del Índicei de Frecuenciai 
 




















20 0,67 1,00 0,7735 0,08845 
 
 
En el icaso del índicei de iFrecuencia, en el iPre-Test de la imuestra 
se obtuvoi un ivalor de 6.35, mientrasi que en el iPost-Test fue de 3.95 
(Ver Figura 13); esto indicai una diferenciai antesi y despuési de la 
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Figura 13. Índicei de Frecuencia iantes y despuési de la 
implementacióni del Datamarti 
De acuerdoi a la Figura 13, se apreciai el índicei de iFrecuencia de 
incidentesi del ipre-test en: 6.35; y del ipost-test en: 3.95. El índicei de 
Frecuenciai de incidentesi con el iDatamart ipropuesto se iredujo en 
un 35.56%. 
 
3.1.2. Indicador 2: Índice de Gravedad 
 
En la Tabla 11 se muestrani las medidasi descriptivasi del índicei de 
Gravedadi de incidentesi antesi y idespués de la implementacióni del 
Datamart. 
 
Tabla 11. Medidasi Descriptivasi de Índicei de Gravedadi 
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En el casoi del índicei de iGravedad de iincidentes, en el iPre-Test de 
la muestrai se obtuvoi un valori de 10.4, mientrasi que en el iPost-Test 
fue de 7.36 (Ver Figura 14); esto indicai una diferenciai antesi y 
despuési de la implementacióni del Datamart. 
 
 
Figura 14. Índicei de Gravedadi antesi y despuési de la 
implementacióni del Datamarti 
De acuerdoi a la Figura 14, se aprecia el Índicei de iGravedad de 
incidentesi del ipre-test en: 10.4; y del ipost-test en: 7.36. El Índicei de 
Gravedadi de incidentesi con el Datamarti propuestoi se iredujo en un 
37.81%. 
 
3.2. Análisis inferencial 
 
 
Pruebai de Normalidadi 
Se procediói a realizar la pruebai de normalidadi a los indicadoresi de 
de índicesi de igravedad y ifrecuencia, a través del métodoi de Shapiro 
- Will, debido a que el tamañoi de la muestrai está conformadoi por 20 
y 20 informesi respectivamente, comoi n < 50. 
 
Dichai pruebai se realizó introduciendoi los datoi de cada indicador en 
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Sig. < 0.05 adoptai una idistribución ino inormal. 
                   Sig. ≥ 0.05 adoptai una idistribución inormal. 
 
Dondei la significanciai es el inivel críticoi del icontraste. 
 
3.2.1. Indicador 1: Índice de Frecuencia 
 
En la Tabla 12 se muestrai la Pruebai de Normalidadi del índicei de 
Frecuenciai antesi y despuési de la implementacióni del iDatamart. 
 




Estadístico gl Sig. 
 











Índicei de Frecuenciai 
Despuési 
,793  20  ,071  
 
 
Como se muestrai en la Tabla 12 los resultadosi de la pruebai indican 
que la significanciai del índicei de frecuenciai antes fue 0.146, cuyo 
valor es mayori al errori asumido de 0.05. Por lo tanto, el índicei de 
frecuenciai se distribuyei normalmente. Los resultadosi de la iprueba 
indicani que la significanciai del índicei de frecuenciai despuési fue 
0.071, cuyo valor es mayori al errori asumido de 0.05. Por lo tanto, el 
índicei de frecuenciai se distribuyei normalmente. 
 
Lo que confirmai la distribucióni normali de los idatos de la imuestra, 
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Figura 15. Pruebai de Normalidadi del índicei de iFrecuencia 
antesi de implementari el iDatamart 
 
Figura 16. Pruebai de Normalidadi del índicei de iFrecuencia 
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3.2.2. Indicador 2: Índice de Gravedad 
 
 
En la Tabla 13 observamosi la Pruebai de Normalidadi del índicei de 
Gravedadi antesi y despuési de la implementacióni del iDatamart. 
 




Estadístico gl Sig. 
 











Índicei  de Gravedadi 
Despuési 
,872  20  ,130  
 
 
Como se muestrai en la Tabla 13 los resultadosi de la pruebai indican 
que la significanciai del índicei de gravedadi antes fue 0.068, cuyo 
valori es mayori al errori asumidoi de 0.05. Por lo itanto, el índicei de 
gravedadi se distribuyei normalmente. Los resultadosi de la iprueba 
indicani que la significanciai del índicei de igravedad idespués fue 
0.130, cuyo valori es mayori al error iasumido de 0.05. Por lo itanto, el 
índicei de gravedadi se distribuyei normalmente. 
 
Lo que confirmai la distribucióni normali de los datosi de la imuestra, 
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Figura 17. Pruebai de Normalidadi del índicei dei Gravedadi i    
antes de implementari el iDatamart 
 
Figura 18. Pruebai de Normalidadi del índicei de iGravedad 
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3.3. Prueba de hipótesis  
 
3.3.1. Indicador 1: Índice de Frecuencia 
 
Definición de variables 
Ita: Indicadori de Índicei de Frecuenciai antesi de implementari el 
Datamart. 
Itp: Indicadori de Índicei de Frecuenciai despuési de implementari el 
Datamart. 
 
Hipótesis de Investigación1 (HI1): El Datamarti reducei el índicei de 
frecuenciai en la gestióni de incidentesi en el áreai de iseguridad de la 
empresai Consele E.I.R.L. 
 
Prueba de Hipótesis para el Indicador: Índicei de iFrecuencia. 
 
Hipótesis H01: El Datamarti no reducei el índicei de ifrecuencia en la 
gestióni de incidentesi en el áreai de seguridadi de la iempresa 
Consele E.I.R.L. 
H01: Ita ≤ Itp 
Hipótesis Ha1: El Datamarti reducei el índicei de frecuenciai en la 
gestióni de incidentesi en el áreai de seguridadi de la iempresa 
Consele E.I.R.L.  
Ha1: Ita > Itp 
Estadígrafo de contraste 
Usaremosi la distribucióni normali (t). 
Tabla 14. Pruebai de muestras 
 




























Índicei de Frecuenciai 
Despuési 
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t = 9.8129 
Como 1 - α = 0.95 
Según tablai t  es el valori criticoi y luegoi se tienei tα = 1.72913 
 
En cuantoi al resultadoi del contrastei de hipótesisi se aplicó la iprueba 
de ti de studenti debido a que es una imuestra de distribucióni normal, 
como puede iapreciarse, el valori de Tc= 9.8129 obtenido del iSPSS, 
es mayori al valor iproporcionado por la itabla tα = 1.72913 
encontrándosei en la regióni de rechazoi de la ihipótesis inula, 
entoncesi se rechazai la hipótesisi nulai aceptandoi la ihipótesis 
alterna. 
 
Se afirmai que despuési de la implementacióni del Datamarti hay una 
significativai reduccióni de Índicei de Frecuenciai de incidentesi en la 
empresai Consele E.I.R.L. 
 
En la Figura 19, se puedei ver la regióni de aceptacióni y irechazo 
para la pruebai de la hipótesisi del Índicei de iFrecuencia. 
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3.3.2. Indicador 2: Índice de Gravedad 
 
Definición de variables 
Ita: Indicadori de Índicei de Gravedadi antesi de implementari el 
Datamart. 
Itp: Indicadori de Índicei de Gravedadi despuési de implementari el 
Datamart. 
 
Hipótesis de Investigación1 (HI1): El Datamarti reducei el índicei de 
gravedadi en la gestióni de incidentesi en el áreai de iseguridad de la 
empresai Consele E.I.R.L. 
 
Prueba de Hipótesis para el Indicador: Índicei de Gravedadi 
 
Hipótesis H01: El Datamarti noi reducei el índicei de igravedad en la 
gestióni de incidentesi en el áreai de seguridadi de la iempresa 
Consele E.I.R.L. 
H01: Ita ≤ Itp 
Hipótesis Ha1: El Datamarti reduce el índicei de gravedadi en la 
gestióni de incidentesi en el áreai de seguridadi de la iempresa 
Consele E.I.R.L. 
Ha1: Ita > Itp 
Estadígrafo de contraste 
Usaremosi la distribucióni normali (t).  
 
Tabla 15. Pruebai de muestrasi  
 




























Índicei  de 
Frecuenciai 
Despuési 
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t = 7.0414 
Como 1- α = 0.95 
Según tablai t es el valori criticoi y luegoi se tienei tα = 1.72913  
 
En cuantoi al resultadoi del contrastei de hipótesisi se aplicó la iprueba 
de ti de studenti debido a que es una muestrai de idistribución inormal, 
como puede iapreciarse, el valor de Tc= 7.0414 obtenido del SPSS, 
es mayori al valori proporcionadoi por la itabla tα = 1.72913 
encontrándosei en la regióni de rechazo de la ihipótesis inula, 
entonces se rechazai la hipótesisi nulai aceptandoi la ihipótesis 
alterna. 
 
Se afirmai que despuési de la implementacióni del Datamarti hay una 
significativai reduccióni del Índicei de Gravedadi en la iempresa 
Consele E.I.R.L. 
 
En la Figura 20, se puede ver la regióni de aceptacióni y rechazoi para 
la pruebai de la hipótesisi del Índicei de iGravedad.  
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4.1. Hipótesis especifica 1 
 
De la evaluación se obtuvo un índice de frecuenciai promedio de 6.35 
y con el uso del Datamart se obtuvo un índice de ifrecuencia promedio 
de 3.95, los resultados obtenidos indican que existe una reducción de 
2.4, por lo que se puede afirmar que el Datamart reduce en un 36.56% 
de índice de frecuenciai de incidentes. 
 
De la misma manera Palomino Javier (2015), en su estudio “Sistema 
de Apoyo para la toma de decisiones en la Gestión de Incidentes en 
el área de Seguridad y Salud Ocupacional del consorcio Minero 
Horizonte S.A.”, llegó a la conclusión que el datamart, permitió reducir 
los índices de frecuencia de incidentes, en su investigación redujo los 
índices de frecuenciai en un 30.12 %.  
 
 
4.2. Hipótesis especifica 2 
 
 
De la evaluación se obtuvo un índice de gravedad promedio de 10.4 
y con el uso del Datamart se obtuvo un índice de gravedadi promedio 
de 7.36, los resultados obtenidos indican que existe una reducción de 
3.04, por lo que se puede afirmar que el Datamart reduce en un 
37.81% de índice de gravedadi de incidentes. 
 
De la misma manera Palomino Javier (2015), en su estudio “Sistema 
de Apoyo para la toma de decisiones en la Gestión de Incidentes en 
el área de Seguridad y Salud Ocupacional del consorcio Minero 
Horizonte S.A.”, llegó a la conclusión que el datamart, permitió reducir 
los índices de gravedadi de incidentes, en su investigación redujo sus 
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 Se concluye que el Índice de Frecuenciai de la gestión de incidentes 
en el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L. sin el 
Datamart es de 6.35 y con la implementación del Datamart el Índice 
de frecuenciai alcanza los 3.95. Por tanto, se produce una disminución 
de 36.56%, por lo tanto, el datamart influye favorablemente en el 
Índice de Frecuencia para la gestión de incidentes en el área de 
seguridad de la empresa Consele E.I.R.L., el cual ha dado una 
disminución en el Índice de Frecuenciai de 36.56%. 
 
 Se concluye que el Índice de Gravedadi de la gestión de incidentes en 
el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L. sin el Datamart 
es de 10.4 y con la implementación del Datamart el Índice de gravedad 
alcanza los 7.36. Por tanto, se produce una disminución de 37.81%, 
por lo tanto, el datamart influye favorablemente en el Índice de 
Gravedad para la gestión de incidentes en el área de seguridad de la 
empresa Consele E.I.R.L., el cual ha dado una disminución en el 
Índice de Gravedad de 37.81%. 
 
  
 Finalmente, luego de los resultados satisfactorios de los indicadores 
de estudio, se concluye que la implementación del Datamart mejoró 
la gestión de incidentes en el área de seguridad de la empresa 
Consele E.I.R.L. Habiendo comprobado que las hipótesis planteadas 
son aceptadas con una confiabilidad del 95% y que su 
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 Para estudios parecidos se sugiere emplear como indicador el índicei 
de ifrecuencia. Con el objetivo de optimizar los procesos de 
incidentes, asimismo tener en cuenta los días perdidos por incidentes 
presentados para futuras indagaciones. 
 
 Para estudios parecidos se sugiere emplear como indicador el índicei 
de igravedad. Con el objetivo de optimizar los procesos de incidentes, 
asimismo tener en cuenta los accidentes y diferenciarlos por su tipo 
para investigaciones futuras. 
 
 Se aconseja implementar SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo), para mejorar el proceso de incidentes; para de 
esta manera reducir tiempo y minimizar los índices de gravedad y 
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Problema Objetivos Hipotesis Variable Dimensiones Indicadores Metodología 
Principal: 
PG: ¿De qué manera un 
Datamart influye en la 
gestión de incidentes en el 
área de seguridad de la 
empresa Consele E.I.R.L.? 
Secundarios: 
P1: ¿Cómo influye un 
Datamart en los índices de 
frecuencia en la gestión de 
incidentes en el área de 
seguridad de la empresa 
Consele E.I.R.L.? 
P2: ¿Cómo influye un 
Datamart en los índices de 
gravedad en la gestión de 
incidentes en el área de 
seguridad de la empresa 
Consele E.I.R.L.?  
 
General: 
OG: Determinar la influencia de 
un Datamart en la gestión de 
incidentes en el área de 
seguridad de la empresa 
Consele E.I.R.L. 
Específicos:  
 O1: Determinar la influencia 
de un Datamart en el índice de 
frecuencia en la gestión de 
incidentes en el área de 
seguridad de la empresa 
Consele E.I.R.L. 
O2:  Determinar la influencia 
de un Datamart en el índice de 
gravedad en la gestión de 
Incidentes en el área de 
seguridad de la empresa 
Consele E.I.R.L. 
General: 
HG: El Datamart mejora la 
gestión de incidentes en el 
área de seguridad de la 
empresa Consele E.I.R.L. 
Específicos 
HE1: El Datamart reduce 
el índice de frecuencia en 
la gestión de incidentes en 
el área de seguridad de la 
empresa Consele E.I.R.L. 
HE2: El Datamart reduce 
el índice de gravedad en la 
gestión de incidentes en el 
área de seguridad de la 
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  Resultadosi de la Confiabilidadi del iInstrumento. 
 
Índicei de frecuenciai 
 
Índice de frecuencia (IF) 
Ítem Test Retest 
1 0,47 0,43 
2 0,60 0,29 
3 0,40 0,57 
4 0,39 0,60 
5 0,63 0,45 
6 0,63 0,60 
7 0,47 0,38 
8 0,39 0,60 
9 0,57 0,43 
10 0,29 0,69 
11 0,57 0,34 
12 0,57 0,69 
13 0,36 0,51 
14 0,60 0,63 
15 0,60 0,39 
16 0,53 0,63 
17 0,60 0,63 
18 0,51 0,29 
19 0,77 0,59 




El análisis de la confiabilidad para el instrumento de índice de frecuencia (IF), 
según el coeficiente Pearson en el SPSS es de 0.988, lo que indica un nivel 
elevado de confiabilidad.  
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Resultadosi de la Confiabilidadi del iInstrumento. 
 
Índicei de gravedadi 
 
Índice de gravedad (IG) 
Ítem Test Retest 
1 0,33 0,36 
2 0,40 0,43 
3 0,47 0,57 
4 0,39 0,30 
5 0,32 0,60 
6 0,47 0,68 
7 0,55 0,53 
8 0,47 0,68 
9 0,29 0,51 
10 0,57 0,69 
11 0,57 0,77 
12 0,29 0,43 
13 0,57 0,69 
14 0,60 0,39 
15 0,68 0,63 
16 0,53 0,32 
17 0,38 0,24 
18 0,43 0,59 
19 0,69 0,44 
20 0,60 0,37 
   
 
 
El análisis de la confiabilidad para el instrumento de índice de gravedad (IG), 
según el coeficiente Pearson en el SPSS es de 0.938, lo que indica un nivel 
elevado de confiabilidad.  
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Índicei de igravedad (IG) 
Ítemi Pre -Test Post - Test 
1 0,60 0,33 
2 0,80 0,17 
3 0,60 0,42 
4 0,80 0,33 
5 0,43 0,29 
6 0,69 0,57 
7 0,43 0,57 
8 0,69 0,21 
9 0,34 0,29 
10 0,69 0,57 
11 0,69 0,43 
12 0,51 0,65 
13 0,63 0,24 
14 0,32 0,65 
15 0,63 0,41 
16 0,63 0,65 
17 0,32 0,16 
18 0,63 0,75 
19 0,63 0,19 
20 0,45 0,75 
Índicei de frecuenciai (IF) 
Ítemi Pre - Test Post - Test 
1 0,70 0,42 
2 0,80 0,25 
3 0,60 0,33 
4 0,90 0,50 
5 0,69 0,14 
6 0,51 0,36 
7 0,69 0,43 
8 0,77 0,50 
9 0,43 0,36 
10 0,77 0,29 
11 0,69 0,36 
12 0,51 0,16 
13 0,55 0,49 
14 0,63 0,32 
15 0,71 0,32 
16 0,63 0,41 
17 0,39 0,24 
18 0,47 0,56 
19 0,63 0,47 
20 0,68 0,56 
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL DATAMART 
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La presente tesis consiste en la implementación de un Datamart para la gestión de 
incidentes en el área de seguridad de la empresa Consele E.I.R.L. 
La empresa Consele es una entidad en el distrito de La Merced - Chanchamayo 
coni la finalidad de brindar un servicio hacia el público en general con referencia a 
la construcción en general. 
Esta tesis se desarrolló en base a la metodología Hefesto, pudiendo presentar los 
procesos de recolectar y utilizar efectivamente la información, con el fin de mejorar 
la forma de operar de una organización, brindando a los usuarios, el acceso a la 
información clave que necesitan para llevar a cabo sus tareas habituales y más 
precisamente, para poder tomar decisiones oportunas basadas en datos correctos 
y certeros. 
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Se presenta a continuacióni la imetodología Hefesto, coni la finalidadi de mostrar 
un desarrolloi iterativoi y de formai ordenada, empezando por el análisis de 
requerimientos, luego por el análisis de los OLTP, así mismo el modelo lógico del 
datawarehouse y finalizando con la integración de datos para el irespectivo 
desarrolloi de la investigacióni que es un “Datamart paraii la igestión de incidentes 
en el áreai de seguridad idei la iempresa Consele E.I.R.L”.  
1. Análisis de requerimientos 
 
1.1. Identificar preguntas 
 
Para contar con la información necesaria de los requerimientos, se contó con 
el proceso de entrevistas realizadas al jefe del área de seguridad para poder 
obtener sus requerimientos (ver Anexo 2). Cada requerimiento será resuelto 
por uno o más indicadores mostrados en los informes. 
El Ing. Alex Orihuela, jefe del área de seguridad, indicó que para el proceso 
de elaboración de Informes de Indicadores requería de un sistemai de 
soportei de tomai de idecisiones, el cual le permitiera generar de manera 
eficaz y en un tiempo oportuno los informes de indicadores que se necesiten 
para gestionar los incidentes, de esta manera saber por dónde atacar la 
causa raíz y poder así reducir la ocurrencia de incidentes.  
Lasi preguntasi de negocioi obtenidasi fueroni las siguientes: 
Tabla 16. Preguntas de negocio 
PREGUNTAS DESCRIPCIÓN 
PRG1 Se desea conocer el total de Incidentes por Tipo de 
Daño, originados por día, mes y año. 
PRG2 Se desea conocer el total de Incidentes por Área, 
originados por día, mes y año. 
PRG3 Se desea conocer el total de Incidentes por Turno, 
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PRG4  Se desea conocer el total de Incidentes por Causas 
Básicas, originados por día, mes y año. 
PRG5 Se desea conocer el total de Incidentes por Causas 
Inmediatas, originados por día, mes y año. 
PRG6 Se desea conocer el total de Incidentes por Empresa, 
originados por día, mes y año 
PRG7 Se desea conocer el total de Incidentes por día, mes y 
año. 
PRG8 Se desea conocer el total de Incidentes por Área y por 
Tipo de Daño, originados por día, mes y año. 
PRG9 Se desea conocer el total de Incidentes por Área y por 
Turno, originados por día, mes y año. 
PRG10 Se desea conocer el total de Incidentes por Tipo de 
Daño y por Turno, originados por día, mes y año. 
PRG11 Se desea conocer el total de Incidentes por Área y por 
Causa Básica, originados por día, mes y año. 
PRG12 Se desea conocer el total de Incidentes por Área y por 
Causa Inmediata, originados por día, mes y año 
PRG13 Se desea conocer el total de Incidentes por Tipo de 
Daño y por Empresa, originados por día, mes y año 
PRG14 Se desea conocer el total de Incidentes por Tipo de 
Daño y por Causa Básica, originados por día, mes y 
año 
PRG15 Se desea conocer el total de Incidentes por Tipo de 
Daño y por Causa Inmediata, originados por día, mes 
y año 
PRG16 Se desea conocer el total de Costo por Pérdida de 
Incidentes por Área, originados por día, mes y año  
PRG17 Se desea conocer los Índices de Gravedad de 
incidentes por mes 
PRG18 Se desea conocer los Índices de Frecuencia  de 
incidentes por mes 
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PRG19 Se desea conocer la Cantidad de Lesiones por Área y 
Parte del Cuerpo Afectada en un mes específico 
PRG20 Se deseai conoceri la iCantidad de Lesiones por Área 
y Tipoi Daño en un mes específico 
PRG21 Se desea conocer la Cantidad de Lesiones por Área y 
Turno en un mes específico 
PRG22 Se desea conocer la Cantidad de Lesiones por Área y 
Naturaleza de la Lesión en un mes específico 
PRG23 Se desea conocer la Cantidad de Acciones 
Correctivas por Área y Estado en un mes específico 
PRG24 Se desea conocer la Cantidad de Acciones 
Correctivas por Supervisor Responsable y Estado de 
acción en un mes específico. 
 
1.2. Identificar indicadores y perspectivas 
 
Eni este pasoi de la imetodología iHEFESTO se procedió a identificari las 
perspectivasi necesariasi para cubriri las inecesidades de iinformación. Se 
identificói 6 indicadoresi a partiri de las 24 preguntasi identificadasi en la 
Tabla 16, ademási se analizói las iperspectivas inecesarias para icada uno 
de los indicadoresi como se imuestra en la iTabla 17. 
Tabla 17. Indicadoresi yi perspectivasi 
PREGUNTA INDICADORES PERSPECTIVAS 
PRG1 Total de Incidentes Incidente, Tipo de Daño, 
Tiempo (día, mes y año). 
PRG2 Total de Incidentes Incidente, Área, Tiempo (día, 
mes y año). 
PRG3 Total de Incidentes  Incidente, Turno, Tiempo (día, 
mes y año). 
PRG4 Total de Incidentes  Incidente, Causas Básicas, 
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PRG5 Total de Incidentes Incidente, Causas 
Inmediatas, Tiempo (día, mes 
y año). 
PRG6 Total de Incidentes Incidente, Empresa, Tiempo 
(día, mes y año). 
PRG7 Total de Incidentes Incidente, Tiempo (día mes y 
año). 
PRG8 Total de Incidentes Incidente, Área, Tipo de 
Daño, Tiempo (día, mes y 
año). 
PRG9 Total de Incidentes  Incidente, Área, Turno, 
Tiempo (día, mes y año). 
PRG10 Total de Incidentes Incidente, Tipo de Daño, 
Turno, Tiempo (día, mes y 
año). 
PRG11 Total de Incidentes Incidente, Área, Causa 
Básica, Tiempo (día, mes y 
año). 
PRG12 Total de Incidentes Incidente, Área, Causa 
Inmediata, Tiempo (día, mes y 
año). 
PRG13 Total de Incidentes Incidente, Tipo de Daño, 
Empresa, Tiempo (día, mes y 
año). 
PRG14 Total de Incidentes Incidente, Tipo de Daño 
Causa Básica, Tiempo (día, 
mes y año). 
PRG15 Total de Incidentes Incidente, Tipo de Daño, 
Causa Inmediata, Tiempo 
(día, mes y año). 
PRG16 Total de Costo por Pérdida 
de Incidentes 
Incidente, Área, Tiempo (día, 
mes y año).  
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PRG17 Índices de Gravedad Incidente, Tiempo (mes). 
PRG18 Índices de Frecuencia  Incidente, Tiempo (mes). 
PRG19 Cantidad de Lesiones Lesión, Área, Parte del 
Cuerpo Afectada, Tiempo 
(mes).  
PRG20 Cantidad de Lesiones Lesión, Área, Tipo Daño, 
Tiempo (mes). 
PRG21 Cantidad de Lesiones Lesión, Área, Turno, Tiempo 
(mes). 
PRG22 Cantidad de Lesiones Lesión, Área, Naturaleza de la 
Lesión, Tiempo (mes). 
PRG23 Cantidad de Acciones 
Correctivas 
Acción correctiva, Área, 
Estado, Tiempo (mes). 
PRG24 Cantidad de Acciones 
Correctivas  
Acción correctiva, Supervisor, 
Estado de acción, Tiempo 
(mes). 
 
1.3. Modelo conceptual 
 
Dei acuerdoi con la imetodología iHEFESTO, a continuacióni se imuestra los 
modelosi conceptualesi iobtenidos, en la Figura 21 se imuestra el imodelo 
conceptuali parai los incidentes, en la partei izquierdai se iencuentran ilas 
perspectivasi identificadasi y en la iderecha los indicadoresi idefinidos, de 
igual imanera, en la Figura 22 se muestrai el imodelo iconceptual parai las 
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Figura 21. Modelo conceptual de incidentes 
 
 
Figura 22. Modelo conceptual de lesiones 
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2. Análisis de los OLTP 
 
2.1. Conformar indicadores 
 
Eni la iTabla 18 se definiói los indicadoresi y cómo se obtuvo su ivalor. 
 
Tabla 18. Conformacióni de indicadoresi 
 
INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 
Total de Incidentes  SUM(incidentes) 
Total de Costo por Pérdida  SUM(Costo pérdida de incidentes) 
Índices de Gravedad  (SUM(lesiones)  / SUM(horas 
trabajadas)) * 24 
Índices de Frecuencia   (SUM(incidentes) / SUM(horas 
trabajadas)) * 24 
Cantidad de Lesiones SUM(lesiones) 
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2.2. Establecer correspondencias 
 
A icontinuación, se muestra la correspondenciai entrei las tablasi de la base 
de datos desdei las cualesi se iextraerán la información y las iperspectivas 
definidasi en ipasos ianteriores.  
Eni la Figura 24 se muestrai el diagramai de tablasi construidoi para isoportar 
la informacióni obtenidai en la gestión de incidentes.  
 
Figura 24. Modelo relacional de basei de datosi 
 
En la Tabla 19 y 20 se muestrai las icorrespondencias ientre las iperspectivas 
analizadasi y las itablas existentesi en el imodelo relacional de la base de 
datos. 
Tabla 19. Correspondencias de datos de Perspectivas 
TABLA CAMPO PERSPECTIVA 
EMPRESA id_empresa Empresa 
CAUSA_BASICA id_causa_basica Causa_basica 
CAUSA_INMEDIATA id_causa_inmediata Causa_inmediata 
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AREA id_area Area 
TIPO_DANO id_tipo_dano Tipo_dano 
PARTE_CUERPO id_parte_cuerpo Parte_cuerpo 
NATURALEZA_LESION id_naturaleza_lesion Naturaleza_lesion 
ESTADO_ACCION id_accion Estado_accion 
LESION id_lesion Lesion 
SUPERVISOR id_supervisor Supervisor 
INCIDENTE id_incidente Incidente 
fecha Tiempo 
ACCION_CORRECTIVA id_accion_correctiva Acción_correctiva 
 
Tabla 20. Correspondenciasi de idatos de Indicadores 






id_incidente Total de Incidentes  














id_lesion Cantidad de lesiones  
 
ACCION_CORRECTIVA 
id_accion_correctiva Cantidad de Acciones 
Correctivas  
 
2.3. Nivel de granularidad 
 
A icontinuación, se definieron los icampos que se irequieren para ipoder 
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 Con respecto a la iperspectiva EMPRESA los datosi quei se ipueden 
utilizari soni los isiguientes: 
 razon_social: Razón social de la empresa. 
 
 Con respecto a la iperspectiva CAUSA_BASICA los datosi quei se 
ipueden utilizari soni los isiguientes: 
 causa_basica: Nombre de la causa básica. 
 subgrupo: Sub grupo de la causa básica. 
 grupo_cb: Grupo de la causa básica. 
 
 Con respecto a la iperspectiva CAUSA_INMEDIATA los datosi quei 
se ipueden utilizari soni los isiguientes:  
 causa_inmediata: Nombre de la causa inmediata. 
 grupo_ci: Grupo de la causa inmediata. 
 
 Con respecto a la iperspectiva TURNO los datosi quei se ipueden 
utilizari soni los isiguientes:  
 turno: Nombre del turno. 
 
 Con respecto a la iperspectiva AREA los datosi quei se ipueden 
utilizari soni los isiguientes:  
 area: Nombre del área. 
 
 Con respecto a la iperspectiva TIPO_DANO los datosi quei se ipueden 
utilizari soni los isiguientes:  
 tipo_dano: Nombre del tipo de daño. 
 
 Con respecto a la iperspectiva PARTE_CUERPO los datosi quei se 
ipueden utilizari soni los isiguientes:  
 parte_cuerpo: Nombre de la parte del cuerpo. 
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 Con respecto a la iperspectiva NATURALEZA_LESION los datosi 
quei se ipueden utilizari soni los isiguientes: 
 naturaleza_lesion: Nombre de la naturaleza de la lesión. 
 
 
 Con respecto a la iperspectiva ESTADO_ACCION los datosi quei se 
ipueden utilizari soni los isiguientes:  
 estado_accion: Nombre del estado de acción. 
  
 Con respecto a la iperspectiva SUPERVISOR los datosi quei se 
ipueden utilizari soni los isiguientes: 
 supervisor: Nombre del supervisor.  
 
 Con respecto a la iperspectiva INCIDENTE los datosi quei se ipueden 
utilizari soni los isiguientes: 
 Id_incidente: Indica el código de un incidente. 
 costo_incidente: Indica el costo que cubre un incidente. 
 horas_trabajo: Indica la cantidad de horas hombre de trabajo. 
 dias_perdido: Indica la cantidad de días perdidos por incidente. 
 
 Con respecto a la iperspectiva LESION los datosi quei se ipueden 
utilizari soni los isiguientes: 
 id_lesion: Indica el código de una lesión. 
 lesion: Indica el nombre de la lesión. 
 
 Con respecto a la iperspectiva ACCION_CORRECTIVA los datosi 
quei se ipueden utilizari soni los isiguientes: 
 Id_accion_correctiva: Indica el código de una acción correctiva. 
 acción_correctiva: Indica el nombre de la acción correctiva. 
 
 Con respecto a la iperspectiva iTIEMPO, quei es ila que ideterminará 
la granularidadi del depósitoi de idatos, soni los isiguientes: 
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 anno: Indica el año en el que ocurrió el incidente. 
 mes: Indica el mes en el que ocurrió el incidente. 
 dia: Indica el día en el que ocurrió el incidente. 
 
 
2.4. Modelo conceptual ampliado 
 
Eni este ipaso, y coni el fin de igraficar los resultadosi obtenidosi en los 
pasosi anteriores, se ampliói el modelo iconceptual, icolocando bajoi cada 
perspectivai los camposi seleccionadosi y bajo cada indicadori su irespectiva 
fórmulai de icálculo.  
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Figura 26. Modelo conceptual ampliado de lesiones 
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3. Modelo lógico del Datamart 
 
3.1. Tipo de modelo lógico del Datamart 
 
Parai este iproyecto requerimosi un iesquema que: iresponda irápidamente 
a las iconsultas irealizadas, iademás que sea isimple y iescalable. 
Dentroi de inuestras iopciones iencontramos los iesquemas de icopo de 
nieve, iestrella y iconstelación, se iseleccionó el iesquema de iconstelación 
ya ique es un iesquema ifácil de ientender, no inormalizado y ifacilita la 
interaccióni con la iherramienta de iconsulta y ianálisis.  
Además, se iseleccionó este imodelo isobre el imodelo en iestrella idebido a 
que las iperspectivas irequeridas son imuy isimilares ipara los itres iprocesos 
que sei estáni ianalizando, incidentes, lesiones y acciones correctivas. 
3.2. Tablas dimensionales 
 
En ieste ipaso se idiseñó las itablas de idimensiones que formaron partei del 
Datamart. 
Parai cada iperspectiva idefinida en el imodelo iconceptual se constituyó iuna 
tablai de idimensión. Para iello se tomó icada iperspectiva icon sus icampos 
relacionadosi y se realizó el isiguiente iproceso: 
 Se eligió un nombre que identifique la tabla de dimensión. 
 Se añadió un campo que represente su clave principal. 
 Se redefinieron algunos nombres de los campos para serlos lo 
suficientemente intuitivos.  
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Figura 29. Dimensión causa inmediata 
 
  




Figura 31. Dimensión tipo de daño 
 
  
Figura 32. Dimensión tiempo 
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Figura 34. Dimensión turno 
 
  
Figura 35. Dimensión incidente 
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Figura 41. Dimensión supervisor 
 
3.3. Tablas hechos 
 
Para el esquema de constelacióni sei realizó lo isiguiente: 
• Lasi tablasi de ihechos se confeccionaron teniendoi en icuenta el ianálisis 
de las ipreguntas irealizadas en ipasos ianteriores y sus irespectivos 
indicadoresi y perspectivasi. 
• Cadai tablai de ihechos posee un inombre ique la identifica, contiene sus 
hechosi correspondientesi y su iclave está iformada por la icombinación de 
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3.4. Uniones  
 
Coni las itablas de ihechos y de idimensiones idefinidas en los ipuntos 
anterioresi, se iprecedió a definiri las irelaciones entre iestas idos, para iesto 
en la Figura 45 se imuestra el idiagrama idiseñado ipara los idatos de los 
incidentes y su irelación coni las idimensiones iencontradas. 
 
 
Figura 45. Diagrama en estrella para los hechos de incidentes 
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Figura 46. Diagramai en iestrella parai los ihechos de lesiones 
 
En la Figura 47 se muestra el diagrama ipara los ihechos de acciones 
correctivas.  
 
Figura 47. Diagramai en iestrella parai los ihechos de acciones correctivas 
 
Eni la iFigura 48 se muestrai el iesquema de constelación con sus hechos y 
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4. Integración de datos 
 
4.1. Carga inicial 
 
Para los procesos de extracción, transformación y carga de datos (ETL), se 
utilizó la herramienta Business Intelligence de Microsost SQL Server 2017, 
Integration Service, aquí se explicó cómo se realizó el proceso de Extracción, 
Transformación y Carga al Datamart. 
El proceso ETL consta precisamente de estas tres fases: extracción, 
transformación y carga. En la Figura 49, se visualiza el modelo de Extracción, 
fase en la cual se extrae datos de la fuente de origen, Transformación, fase 
en el cual transforma los campos y tipo de datos y Carga, fase en el cual se 
realiza la carga de datos a nuestro Datamart.  
 
Figura 49. Modelo de Extracción, Transformación y Carga de datos 
 
A. Proceso de Extracción 
 
La empresa maneja fuentes de datos de Microsoft Office Excel en sus 
sistemas de información. En el proyecto se hizo una extracción de 
algunas columnas de Excel para el desarrollo del modelo 
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Área, Tipo de Daño, Supervisor, Turno, Empresa, Causa Básica, 
Causa Inmediata, Tiempo, Parte del cuerpo, Naturaleza de Lesión, 
Estado de Acción, Incidente, Lesión y Acción Correctiva. 
 
Para esta herramienta se utilizaron conexiones OLEDB que permiten 
seleccionar los registros y guardarlos en una tabla temporal, esta 
práctica con OLEDB permite tener un mejor control de la tabla 
temporal obteniendo solo los campos que interesan como los 
anteriores mencionados.  
 
El proceso de extracción de Datos se desarrollará teniendo presente 
los siguientes pasos: 
a) Identificación de las Tablas y Campos necesarios para el 
Datamart. 
En la Figura 50 se visualiza el archivo en Excel matriz CI, esta base 
de datos se usará para poblar la Dimensión Causa Inmediata.  
 
   
Figura 50. Archivo de Excel Matriz CI 
 
En la Figura 51 se visualiza el archivo en Excel Matriz CB, esta base 
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Figura 51. Archivo de Excel Matriz CB  
 
En la Figura 52 se visualiza el archivo en Excel Matriz de Proveedores 




Figura 52. Archivo de Excel Matriz de Proveedores y Contratistas 
 
En la Figura 53 se visualiza el archivo en Excel Matriz Daño, esta base 
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Figura 53. Archivo de Excel Matriz Daño 
 
En la Figura 54 se visualiza el archivo en Excel Matriz Infraestructura, 




Figura 54. Archivo de Excel Matriz Infraestructura 
 
En la Figura 55 se visualiza el archivo en Excel Matriz incidente, esta 
base de datos se usará para poblar la Dimensión de incidente, lesión, 
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Figura 55. Archivo de Excel Matriz incidente 
 
En la Figura 56 se visualiza el archivo en Excel Matriz Parte Cuerpo 
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En la Figura 57 se visualiza el archivo en Excel Matriz Naturaleza de 
Lesión, esta base de datos se usará para poblar la Dimensión 
Naturaleza Lesión. 
 
Figura 57. Archivo Excel Matriz Naturaleza de Lesión 
 
En la Figura 58 se visualiza el archivo en Excel Matriz Estado de 
Acción, esta base de datos se usará para poblar la Dimensión estado 
acción y acción correctiva. 
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La información para las tablas de hechos se extraerá de las consultas 
realizadas en la transformación entre el origen y destino de sus 
dimensiones correspondientes. 
B. Proceso de transformación 
 
Para la transformación de los datos se ejecutaron diferentes 
consultas, tanto como para los registros y campos de la tabla 
temporal, manteniendo así una igualdad en los tipos de datos para 
poder cargarlos a las tablas dimensionales. 
 
Cuando la extracción de datos finalizó se aseguró la compatibilidad 
de los tipos de datos entre el origen y el destino mediante la relación 
entre los campos y la transformación respectiva. 
 
A continuación se muestra cada una de las transformaciones entre el 
origen y el destino:  
 
 dim_tipo_dano: 
En la siguiente Figura 59 se visualiza el proceso de 
transformación de la dimensión Tipo de Daño.  
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(DT_STR_100)  Tipo_dano 
 
 dim_area:  
En la siguiente Figura 60 se visualiza el proceso de 
transformación de la dimensión Área. 
 
 
Figura 60. Transformación de dim_area 
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En la siguiente Figura 61 se visualiza el proceso de 
transformación de la dimensión Turno.  
 
 
Figura 61. Transformación de dim_turno 
 










Copia de turno (DT_STR_100)  turno 
 
 dim_causa_inmediata: 
En la siguiente Figura 62 se visualiza el proceso de 
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Figura 62. Transformación de dim_causa_inmediata 
 
Tabla 24. Expresión de transformación de 
dim_causa_inmediata 














 dim_causa_basica:  
En la siguiente Figura 63 se visualiza el proceso de 
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Figura 63. Transformación de dim_causa_basica 
 
Tabla 25. Expresión de transformación de dim_causa_basica 

















En la siguiente Figura 64 se visualiza el proceso de 
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Figura 64. Transformación de dim_empresa 
 
Tabla 26. Expresión de transformación de dim_empresa 






Copia de razon 
social 
(DT_STR_100)  razon_social 
 
 dim_incidente: 
En la siguiente Figura 65 se visualiza el proceso de 
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Figura 65. Transformación de dim_incidente 
 
Tabla 27. Expresión de transformación de dim_incidente  

















En la siguiente Figura 66 se visualiza el proceso de 
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Figura 66. Transformación de dim_parte_cuerpo 
 
Tabla 28. Expresión de transformación dim_parte_cuerpo 











En la siguiente Figura 67 se visualiza el proceso de 
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Figura 67. Transformación de dim_naturaleza_lesion 
  
Tabla 29. Expresión de transformación dim_naturaleza_lesion 







naturaleza_lesion (DT_STR_100) naturaleza_lesion 
 
 dim_supervisores: 
En la siguiente Figura 68 se visualiza el proceso de 
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Figura 68. Transformación de dim_supervisores 
 
Tabla 30. Expresión de transformación de dim_supervisores 










 dim_estado_accion:  
En la siguiente Figura 69 se visualiza el proceso de 
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Figura 69. Transformación de dim_estado_accion 
 
Tabla 31. Expresión de transformación de dim_estado_accion 












En la siguiente Figura 70 se visualiza el proceso de 
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Figura 70. Transformación de dim_accion_correctiva 
 
Tabla 32. Expresión de transformación de Acción correctiva 












En la siguiente Figura 71 se visualiza el proceso de 
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Figura 71. Transformación de dim_lesion 
 
Tabla 33. Expresión de transformación de Lesion 
Campo Origen Expresión de 
Transformación 
Campo Destino 
Copia cod_esion (DT_STR_10) id_lesion 




En la siguiente Figura 72 se visualiza el proceso de 
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Figura 72. Transformación de dim_tiempo 
 
Tabla 34. Expresión de transformación de Tiempo 
Campo Origen Expresión de 
Transformación 
Campo Destino 
Copia id_tiempo (DT_STR_10) id_tiempo 
Copia de anno (DT_I2) anno 
Copia de mes (DT_I2) mes 
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C. Proceso de Carga 
 
Luego de tener los datos transformados en la tabla temporal, se hace 
el proceso de carga en el modelo dimensional que consiste en tomar 
estos datos fuentes y guardarlos en el modelo constelación, de tal 
forma que queden listos para que se puedan utilizar herramientas de 
análisis multidimensional. Finalmente, estos datos extraídos y 
transformados son cargados a la base de datos del modelo 
dimensional. 
 
 Cargar datos a las tablas dimensionales 
 
La carga de datos de las dimensiones se realizará utilizando paquetes 
de trabajo de Integracion Service, antes de realizar la carga, se 
administrará las conexiones de Origen y Destino, seguido se 
ejecutara una limpieza del datamart, finalizando con la carga de las 
tablas Dimensiones. 
 
En la siguiente Figura 73 se visualiza el flujo de control, que hará el 
proceso de limpieza, transformación y carga para poblar todas las 
tablas dimensionales.  
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En la siguiente Figura 74 se visualiza el flujo de datos, de “Cargar 
Dimensiones” el cuál realizará el proceso de transformación y 
carga para poblar las tablas de dimensiones. 
 
Figura 74. Flujo de Datos 
 
En la siguiente Figura 75 se visualiza el proceso de 
transformación y carga para poblar las tablas de dimensiones. 
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En la siguiente Figura 76 se visualiza el proceso de 
transformación y carga para poblar las tablas de dimensiones. 
 
Figura 76. Proceso de Transformación y Carga 
 
 Cargar datos a las tablas hechos 
 
La carga de datos de los Hechos se realizó utilizando paquetes de 
trabajo del Integracion Service, y para ello es necesario conocer las 
tareas involucradas y la secuencia de cada una de ellas que a 
continuación se mencionan: 
 
 Administrador de Conexiones: En la siguiente Figura 77 se 
visualiza los Administradores de Conexión, donde se definirá las 
conexiones de origen de Excel y la conexión Destino OLE DB. 
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 Conexión Origen de Excel:  
 BD 
 Conexión Destino de OLE DB:  
 Incidentes.  
 Limpiar Datos:  
 
 Truncate Table: Tarea que se encarga de quitar todas las filas 
de las tablas Hechos sin registrar las eliminaciones individuales 
de filas mediante un script sql. 
 
 Delete: limpiar toda la tabla mediante un script sql. 
 
 
Figura 78. Limpiar Datos 
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Figura 79. Consulta SQL de Limpiar datos 
 
 Transformar Hechos Incidentes: En la siguiente Figura 80, se 
visualiza la Tarea que inserta los datos del Archivo en Excel Incidentes 
en la tabla conversión de datos, para luego ser cargado a nuestra 
tabla hechos incidentes. 
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En la siguiente Figura 81, se visualiza la transformación de los datos 
del Archivo en Excel Incidentes en la tabla de conversión de datos, 
para luego ser cargado a nuestra tabla hechos incidentes. 
 
Figura 81. Conversión de datos transformar Hechos_incidentes 
 
 Cargar Hechos Incidentes: En la siguiente Figura 82, se visualiza 
la Tarea que relaciona los datos de la tabla temporal con las 
dimensiones, luego inserta en la tabla Hechos incidentes el 
consolidado y los calculados.  
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Para poder realizar la extracción, transformación y carga a la Tabla 
Hechos incidentes se realiza la siguiente sentencia: 
 
Figura 83. Consulta para cargar Hechos_incidentes 
 
 Transformar Hechos Lesiones: En la siguiente Figura 84, se 
visualiza la Tarea que inserta los datos del Archivo en Excel de 
Lesiones en la tabla de conversión de datos, para luego ser cargado 
a nuestra tabla hechos lesiones. 
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 Cargar Hecho Lesiones: En la siguiente Figura 85 se visualiza la 
Tarea que relaciona los datos de la tabla temporal con las 
dimensiones, luego inserta en la tabla Hechos lesiones el 
consolidado y los calculados.  
 
 
Figura 85. Cargar Hechos_lesiones 
 
Para poder realizar la extracción, transformación y carga a la Tabla 
Hechos lesiones se realiza la siguiente sentencia:  
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 Transformar Hechos acciones correctivas: En la siguiente Figura 
87, se visualiza la Tarea que inserta los datos del Archivo en Excel 
de Acciones correctivas en la tabla de conversión de datos, para 
luego ser cargado a nuestra tabla hechos acciones correctivas. 
 
 
Figura 87. Tarea de flujo transformar Hechos_acciones_correctivas 
 
 Cargar Hechos Acciones correctivas: En la siguiente Figura 88 se 
visualiza la Tarea que relaciona los datos de la tabla temporal con 
las dimensiones, luego inserta en la tabla Hechos lesiones el 
consolidado y los calculados.  
 
 
Figura 88. Cargar Hechos_Acciones_correctivas 
 
Para poder realizar la extracción, transformación y carga a la Tabla 
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Figura 89. Consulta para cargar Hechos_acciones_correctiva 
 
Finalmente, ejecutando las tareas planificadas y programas, 
obtenemos el Datamart poblado. La siguiente Figura 90 ilustra 
el proceso de poblado de las Tablas Hecho del Datamart.  
 
Figura 90. Carga de Hechos 
 
La siguiente figura 91 ilustra una consulta en la Base de Datos 
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Losi requisitosi de informacióni noi irequieren unai carga diariai del idatamart 
ya quei los incidentes, lesiones, y acciones correctivas no ison iactividades 
que iocurran itodos los idías, es por iesto quei se han iconvenido las 
siguientesi políticasi de iactualización: 
 Lai informacióni se actualizarái a demandai de iacuerdo icon 
las necesidadesi dei los iusuarios. 
 Lai informacióni será iactualizada de ser en icaso que iexistan 
modificacionesi ya isea de ialguna idimensión o de iuna 
incidenciai, la informacióni de los ihechos de iincidentes, 
lesiones y acciones correctivas seráni actualizadas isiempre y 
cuandoi el periodoi de un proyecto finalice o mensualmente se 
actualizará la información.  
 Noi se podrái actualizari idatos de iperiodos ianteriores.  
 Eli procedimientoi de icarga de idatos iserá isimular al 
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4.3. Creación de cubos multidimensionales (Analysis Services) 
 
Para los procesos gestionar cubos, se utilizó la herramienta Business 
Intelligence de Microsost SQL Server 2017, Analysis Service. 
Para este proceso interactúan todas las dimensiones del datamart creado 
anteriormente. Este tipo de proceso será ejecutado por la herramienta 
Analysis Services. 
 
 Identificar Orígenes de Datos 
La siguiente Figura 92 ilustra el origen de Datos con el cual se 
empieza a realizar el cubo. 
 
 
Figura 92. Orígenes de Datos 
 
 Identificar Vistas de Fuentes de Datos  
La vista de datos identificada resulta el conjunto de 
Dimensiones y tabla de Hechos de nuestro modelo 
constelación.  
La siguiente Figura 93, ilustra la relación de Dimensiones y 
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Figura 93. Dimensiones y Tablas hechos 
 
Manteniendo las relaciones entre las Dimensiones y las tablas 
Hechos se construye la vista.  
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 Crear y Cargar Cubo 
Contando con una vista de datos, podemos crear el 
Cubo_incidentes, para ello se indica a la herramienta cuál es la 
tabla de Hecho, cuáles son sus Medidas y cuáles son sus 
tablas Dimensiones. 
 
 Tabla Hecho 
Se selecciona la Tabla que trabaja con los grupos de medida, 
en este caso la tabla Hecho. 
 
La siguiente figura 95, ilustra las tablas de grupo de medidas, 
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Se indica las medidas que contendrá el Cubo, para esto se 
selecciona los campos calculados que son lo que se visualiza 
en la Figura 96. 
 
 
Figura 96. Medidas 
 
 Dimensiones 
Se selecciona las Dimensiones existentes que se incluirá en el 
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Figura 97. Dimensiones 
 
Luego de haber identificado el origen de Datos, creado la vista, 
seleccionado las Dimensiones y Medidas Tabla Hecho, 
finalmente se crea el Cubo  
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Se desarrolló un dashboard con el framework de desarrollo Codeigniter, para 
visualizar los reportes y poder analizar la información obtenida del datamart. 
 
A.  Análisis y reportes de la información 
 
 En la Figura 99 se visualiza el total de incidentes por tipo de daño 
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 En la Figura 100 se visualiza el total de incidentes por turno 
 
 
Figura 100. Diseño de total de incidentes por turno  
 
 En la Figura 101 se visualiza el total de incidentes por área 
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 En la Figura 102 se visualiza el total de lesiones por área y parte 
de cuerpo afectada. 
 
 
Figura 102. Diseño de total de lesiones por área y parte de cuerpo 
afectada. 
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 En la Figura 104 se visualiza el total de lesiones por área y turno 
 
 
Figura 104. Diseño de total de lesiones por área y turno 
 
 En la Figura 105 se visualiza el total de lesiones por área y 
naturaleza de lesión. 
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 En la Figura 106 se visualiza el total de acciones correctivas por 
área y estado de acción. 
 
 
Figura 106. Diseño de total de acciones correctivas por área y 
estado de acción. 
 
 En la Figura 107 se visualiza el total de acciones correctivas por 
supervisor y estado de acción. 
 
Figura 107. Diseño de total de acciones correctivas por supervisor 
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 En la Figura 108 se visualiza el índice de frecuencia 
 
 
Figura 108. Diseño de índice de frecuencia 
 
 En la Figura 109 se visualiza el índice de gravedad. 
 
 
Figura 109. Diseño de índice de gravedad. 
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